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PROGRAMA P E A C T I V I D A D E S DEL I L P E S 
( 1 9 7 5 - 1 9 7 6 ) 
I . INTRODUCCION 
E l p r o g r a m a d e a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o d e P l a n i f i -
c a c i ó n E c o n ó m i c a y S o c i a l p a r a l o s a ñ o s 1 9 7 5 - 1 9 7 6 s e h a p r e p a r a d o 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a o r i e n t a c i ó n y l o s l i n e a m i e n t o s d a d o s p o r l a 
t r a y e c t o r i a d e l I n s t i t u t o y s u e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a y p o r l a s 
R e s o l u c i o n e s y a c u e r d o s m á s r e c i e n t e s , t a l e s c o m o l a R e s o l u c i ó n 
3*K) ( A C . 6 6 ) d e l a C E P A L , e l p r o y e c t o R L A / 7 V 2 3 ^ d e l PNUD y e l 
d o c u m e n t o E / C E P A L / 1 . 0 0 0 s o b r e e l m a r c o d e a c c i ó n f u t u r a d e l I L P E S 
q u e f u e r a a c o g i d o p o r e l C o m i t é T é c n i c o d u r a n t e s u p r i m e r a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a er i P u e r t o E s p a ñ a e n e l p r e s e n t e a ñ o . 
T a l c o m o s e d e s t a c a e n e s t e ú l t i m o d o c u m e n t o , e l I L P E S , 
a p o y á n d o s e e n l o s l o g r o s d e l p a s a d o , y c o n s i d e r a n d o l a s n u e v a s 
c o n d i c i o n e s y p r o b l e m a s q u e e s t á n a f r o n t a n d o l o s p a í s e s , d e b e r á 
c o n t i n u a r s u l a b o r d e p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l o s m é t o d o s , i n s t r u m e n t o s 
y e s t r a t e g i a s d e l a p l a n i f i c a c i ó n , e n l a b ú s q u e d a d e u n m e j o r n i v e l 
d e v i d a y u ñ m á s a l t o c r e c i m i e n t o e n l a r e g i ó n . 
S i b i e n l a a c t u a l c o y u n t u r a i n t e r n a c i o n a l y l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e l a ; p l a n i f i c a c i ó n h a e n f r e n t a d o p a r a s u p e r a r l o s p r o b l e m a s 
e s t r u c t u r a l e s e c o n ó m i c o s p a r e c e n o s c u r e c e r e l p a n o r a m a l a t i n o a m e r i c a n o , 
n o e s m e n o s c i e r t o q u e l a r e g i ó n c u e n t a - s e g u r a m e n t e m á s q u e o t r a s 
á r e a s e n d e s a r r o l l o - c o n u n a l t o p o t e n c i a l d e c r e c i m i e n t o , y c o n 
s i s t e m a s d e p l a n i f i c a c i ó n q u e s e h a n i d o a c t u a l i z a n d o y c u y a a c e p t a c i ó n 
s e h a g e n e r a l i z a d o . 
L e c o r r e s p o n d e á l I n s t i t u t o a t e n d e r t a m b i é n l a s n u e v a s r e a l i d a d e s 
d é a l g u n o s p a í s e s y l a s d e m a n d a s d é o t r o s - e s p e c i a l m e n t e d e l C a r i b e 
q u e , p o r d i v e r s a s r a z o n e s t é c n i c a s e i d i o m á t i c a s n o h a n e s t a d o d e n t r o 
d e s u c a m p o d e a c c i ó n . 
/Para ello, 
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P a r a e l l o , e l I L P E S - c o n e l a p o y o d e C E P A L y o t r o s o r g a n i s m o s 
d e N a c i o n e s U n i d a s y d e l a r e g i ó n , d e b e r á i r a m p l i a n d o s u s p r o g r a m a s 
d e i n v e s t i g a c i ó n , a s e s o r í a y c a p a c i t a c i ó n c o n e l f i n d e a t e n d e r l a s 
p r e o c u p a c i o n e s t r a d i c i o n a l e s y l a s n u e v a s r e a l i d a d e s y d e m a n d a s . 
P o r o t r a p a r t e , e l g r a n n ú m e r o d e p a í s e s q u e s o l i c i t a n l o s 
s e r v i c i o s d e l I n s t i t u t o , l a g r a n v a r i e d a d d e t e m a s q u e s e p r o p o n e n , 
e l a u m e n t o e n n ú m e r o y n i v e l d e e x p e r t o s e n l o s M i n i s t e r i o s d e 
P l a n i f i c a c i ó n y l a l i m i t a c i ó n e n l o s r e c u r s o s d e l I L P E S , s o n 
c o n s i d e r a c i o n e s q u e d e b e n t e n e r s e e n c u e n t a e n l a f o r m u l a c i ó n d e 
a c t i v i d a d e s f u t u r a s y r e q u e r i m i e n t o s d e p e r s o n a l . 
E s n e c e s a r i o e n t o n c e s c o n c e n t r a r e s f u e r z o s e n l o s c a m p o s e n q u e 
l o s p a í s e s p r e s e n t a n m a y o r e s n e c e s i d a d e s o p u e d a n o b t e n e r m a y o r e s 
b e n e f i c i o s y e n a q u e l l o s e n q u e l o s g o b i e r n o s - p o r r a z o n e s d e t i e m p o 
u o t r o s m o t i v o s - n o p u e d a n a t e n d e r e n l a a c t u a l i d a d . , A m a n e r a d e 
e j e m p l o p o d r í a s e ñ a l a r s e l a p r e o c u p a c i ó n p o r e l e s t u d i o d e l a p l a n i f i -
c a c i ó n d e c o r t o p l a z o y l a a t e n c i ó n d e o t r o s h o r i z o n t e s d e p l a n i f i c a c i ó n 
q u e i n c o r p o r a n l a s v a r i a b l e s d e p o b l a c i ó n , m e d i o a m b i e n t e y r e c u r s o s 
n a t u r a l e s , c u y o i m p a c t o s ó l o s e s i e n t e a t r a v é s d e l o s a ñ o s , p e r o 
c u y a g r a v e d a d h a h e c h o q u e s e e m p i e c e n a r e p l a n t e a r l o s p r o b l e m a s 
d e l c r e c i m i e n t o , d e l d e s a r r o l l o y d e l a p l a n i f i c a c i ó n . I g u a l m e n t e 
s e p r e s e n t a c a d a d í a e n f o r m a m á s i n t e n s a l a n e c e s i d a d d e e n f o c a r 
c o n m a y o r p r e c i s i ó n l o s p r o b l e m a s d e d i s t r i b u c i ó n , p o b r e z a y d e s e m p l e o » 
D e n t r o d e e s t e m a r c o d e p r o b l e m a s q u e h o y e n f r e n t a l a p l a n i f i c a c i ó n 
e n A m é r i c a L a t i n a , l a s a u t o r i d a d e s d e l I L P E S h a n e l e g i d o l o s q u e 
p o d r á n s e r a t e n d i d o s e n l o s d o s p r ó x i m o s a ñ o s . A l g u n o s l o s e r á n e n 
p r o f u n d i d a d , o t r o s s ó l o p a r c i a l m e n t e y l o s r e s t a n t e s s e i r á n a n a l i z a n d o 
e i n c l u y e n d o e n s u s p r o g r a m a s a m e d i d a q u e e l I n s t i t u t o p u e d a h a c e r l o . 
A l a d o p t a r u n p u n t o d e v i s t a a m p l i o , e l I L P E S p r e t e n d e h a c e r u n a 
c o n t r i b u c i ó n p e r m a n e n t e a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o d e l a 
r e g i ó n y e s t a b l e c e r u n m a r c o d e r e f e r e n c i a q u e l o i n d i v i d u a l i c e d e n t r o 
d e l c o n j u n t o d e i n s t i t u c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s y r e g i o n a l e s q u e o p e r a n 
e n e s t a m a t e r i a e n A m é r i c a L a t i n a y l o v i n c u l e s u s t a n t i v a m e n t e a l a 
C E P A L . 
/II. DEFINICION DE 
I I . • D E F I N I C I O N DE L A T E M A T I C A D E L I L P E S 
E s t e p r o g r a m a d e t r a b a j o d e l I L P E S s e h a e l a b o r a d o d e a c u e r d o c o n e l 
c o m e t i d o q u e l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s l e , a s i g n a r o n e n l a O c t a v a 
R e ú n i ó n E x t r a o r d i n a r i a d e l C o m i t é P l e n a í i o d e l a C E P A L c e l e b r a d a 
e n N u e v a Y o r k e l 2 5 d e e n e r o d e 1 9 7 ^ . E n d i c h a r e u n i ó n s e a p r o b ó 
l a R e s o l u c i ó n 3 ^ 0 ( A C . 6 6 ) q u e e s t a b l e c e l o s l i n e a m i e n t o s b á s i c o s 
p a r a l a c u a r t a f a s e d e l I L P E S y d e s t a c a e n t r e s u s c o n s i d e r a n d o s q u e 
d e b e n t o m a r s e e n c u e n t a " . . . l a s p r o p u e s t a s c o n t e n i d a s e n e l I n f o r m e 
d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e l I L P E S , p r e s e n t a d o a l C o m i t é P l e n a r i o d e 
e s t e p e r í o d o e x t r a o r d i n a r i o d e s e s i o n e s " , . . • , 
E l I n f o r m e m e n c i o n a d o p r o p o n e u n c o n j u n t o . d e t e m a s p a r a o r i e n t a r 
e l t r a b a j o d e l I L P E S d e t a l m o d o q u e r e s p o n d a , a l a s n e c e s i d a d e s d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n . , D i c h o s t e m a s s e p r e s e n t a r o n 
e n e s a o p o r t u n i d a d c l a s i f i c a d o s e n " t r a d i c i o n a l e s " y " n u e v o s " , d e n o -
m i n a c i o n e s ú t i l e s p a r a m o s t r a r c o n c l a r i d a d l a s n u e v a s l í n e a s d e 
a c c i ó n d e l I n s t i t u t o . E l m a r c o d e r e f e r e n c i a a d o p t a d o p a r a d e l i n e a r 
e l P r o g r a m a d e T r a b a j o d e l I L P E S e n l o q u e r e s t a d e s u f a s e p r e s u -
p u e s t a r i a , n o r e v i s t e e l c a r á c t e r , d e u n o r d e n d e . p r i o r i d a d e s e n e l 
s e n t i d o q u e l a s a c t i v i d a d e s n u e v a s d e b e n i r p a u l a t i n a m e n t e d e s p l a z a n d o 
a l a s t r a d i c i o n a l e s . E n r e a l i d a d e s t a s ú l t i m a ? c o n s t i t u y e n , e n m u c h o s 
c a s o s , p r o l o n g a c i o n e s n a t u r a l e s d e l a s a n t e r i o r e s o a s p e c t o s d e l a s 
m i s m a s q u e n e c e s i t a n s e r p r o f u n d i z a d o s . 
A c o n t i n u a c i ó n , s e p r o p o n e u n a a g r u p a c i ó n d e I Ó B t e m a s c o n t e n i d o s 
e n e l d o c u m e n t o a n t e s i n d i c a d ó t 
i ) e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o ; 
i i ) p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l ; 
i i i ) p l a n i f i c a c i ó n s e c t o r i a l ; 
i v ) p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l ; 
v ) f o r m u l a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s . 
/Es innecesario 
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' ' I ». I 
E s i n n e c e s a r i o d e s t a c a r q u e 1 e s t o s c i n c o t e m a s o c u p a n l a c a s i 
t o t a l i d a d d e l á m b i t o d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o » L a c o b e r t u r a 
d e c a d a u n o n o s ó l o s e ' r e f i e r e a s u s a s p e c t o s e c o n ó m i c o s , s i n o t a m b i é n 
a l o s s o c i a l e s e i n s t i t u c i o n a l e s y a d e m á s a b a r c a l o s p l a z o s t í p i c o s 
d e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n : l a r g o , m e d i a n o y c o r t o p l a z o . S e r í a 
u n e r r o r c o n s i d e r a r a l o s c i n c o t e m a s c o m o o b j e t o d e a c t i v i d a d e s 
a i s l a d a s y d e s c o n e c t a d a s e n t r e s í . L o s p u n t o s a n t e r i o r e s c o n s t i t u y e n , 
e n c i e r t o s e n t i d o , u n a . t e m á t i c a ú n i c a e n d o n d e l a s r e l a c i o n e s e n t r e 
e l l o s o c u p a n u n l u g a r d e s t a c a d o y s o n i m p o r t a n t e s t a n t o p a r a u n a 
c o m p r e n s i ó n ' ¡ c a b a l d e l p r o c e s o d é p l a n i f i c a c i ó n , c o m o p a r a l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l q , s a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o . 
D e n t r o d é e s t a o r i e n t a c i ó n , e l d o c u m e n t o a n t e s c i t a d o e s t a b l e c e 
o t r o g r u p o d e t ¿ m a s q u e c o n f i g u r a n uri i n t e n t o d e p e r f e c c i o n a r e l 
c o n o c i m i e n t o y l a s p o s i b i l i d a d e s d e a c c i ó n d e l I L P E S - e n l o s p a í s e s . 
E s t o s t e m a s c o n s u l t a n l a n e c e s i d a d d e u n e n f o q u e i i i t e r d i s c i p l i n a r i o 
d e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n y d e s t a c a n l a s r e l a c i o n e s a n t e s 
i n d i c a d a s : 
v i ) r e l a c i ó n e n t r e p r o c e s o s d e p l a n i f i c a c i ó n y l a e s t r u c t u r a 
i n s t i t u c i o n a l d e l o s p a í s e s ; 
v i i ) p l a n i f i c a c i ó n y o b j e t i v o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o ; 
v i i i ) p l a n i f i c a c i ó n y e s t r u c t u r a i n s t i t u c i o n a l d e l E s t a d o ; 
i x ) p l a n i f i c a c i ó n y m o d a l i d a d e s d e ' g e s t i ó n e m p r e s a r i a l . 
S e i n d i c a n t a m b i é n , e n e l c i t a d o d o c u m e n t o , c u a t r o t e m a s q u e 
c o n s t i t u y e n n e c e s i d a d e s q u e a f l o r a n c o n t i n u a m e n t e e n l o s p r o c e s o s d e 
p l a n i f i c a c i ó n e n l o s p a í s e s y q u e n o t i e n e n e n l a a c t u a l i d a d 
r e s p u e s t a s a c a b a d a s : 
x ) r e l a c i o n e s e n t r e p o l í t i c a e c o n ó m i c a y p l a n i f i c a c i ó n ; 
x i ) r e l a c i o n e s e n t r e p l a n i f i c a c i ó n e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
x i i ) r e l a c i o n e s e n t r e p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l y r e g i o n a l ; 
x i i i ) r e l a c i o n e s e n t r e p l a n i f i c a c i ó n y l a s p o l í t i c a s t e c n o l ó g i c a s . 
/Finalmente el 
F i n a l m e n t e e l d o - c ú m e n t ó c o n t e m p l a l a n e c e s i d a d d e l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o d e l a s m e t o d o l o g í a s d e p l a n i f i c a c i ó n f r e n t e a l o s p l a n t e a -
m i e n t o s a c t u a l e s d e l d e s a r r o l l o , d e s t a c a n d o u n ú l t i m o t e m a : 
x i v ) m o d e l o s y t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n » 
A u n q u e é s t e c o n j u n t ó d e t e m a s , n o c u b r e e x h a u s t i v a m e n t e l a 
p r o b l e m á t i c a d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o , 
o f r e c e s i n e m b a r g o , u n m a r c o d e r e f e r e n c i a a m p l i o p a r a e l d i s e ñ o d e l 
p r o g r a m a d e t r a b a j o d e l I L P E S . 
L o s t e m a s i n d i c a d o s s e r á n a b o r d a d o s a t r a v é s d e l a s t r e s 
f u n c i o n e s d e l I n s t i t u t o , S e a s i g n a r á n a c a d a u n a d e e l l a s s e g ú n l a 
p e r t i n e n c i a d e l o s m i s m o s , l a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a y l a f o r m a c o m o 
s e d i s t r i b u y e n l o s r e c u r s o s « , 
E l m a r c o d e r e f e r e n c i a como ü n t o d o , c o n s t i t u y e t a m b i é n u n a 
g u í a ú t i l p a r á o r i e n t a r l a p o l í t i c a d e r e c l u t a m i e n t o y l a s v i n c u l a -
c i o n e s c o n c e n t r o s a c a d é m i c o s y o t r o s o r g a n i s m o s q u e s e r e l a c i o n a n 
c o n l a p l a n i f i c a c i ó n y l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o . 
L a p r i n c i p a l u t i l i d a d d e l c o n t e n i d o t e m á t i c o e n u n c i a d o c o n s i s t e 
e n l a p r e s e n t a c i ó n a l e n f o q u e d e l p r o b l e m a d e l a p l a n i f i c a c i ó n y d e l 
d e s a r r o l l o , q u e c o n s u l t a l a s n e c e s i d a d e s d e p a í s e s c o n l a s c a r a c t e -
r í s t i c a s d e l o s l a t i n o a m e r i c a n o s , s e d e s p r e n d e u n t a n t o d e l a s v i c i s i 
t u d e s d e l a c o y u n t u r a q u e e n m u c h o s c a s o s o b s c u r e c e n l o s p r o b l e m a s 
d e f o n d o y e n e s t e s e n t i d o s e p r o y e c t a h a c i a u n a c o n c e p c i ó n m á s 
p e r m a n e n t e y c o m p r e n s i v a d e l a e v o l u c i ó n f u t u r a d e e s t o s p a í s e s . 
/III. PROGRAMAS DE 
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I I I , PROGRAMAS DE A C T I V I D A D E S 
1 . P £ o j g r a m a de_ c a p a c i t a c i ó n ^975-/197^6. 
E l I L P E S y l a C E P A L v i e n e n r e a l i z a n d o c u r s o s e n d e s a r r o l l o y p l a n i f i -
c a c i ó n , c u r s o s e s p e c i a l e s d e p l a n i f i c a c i ó n s e c t o r i a l y d e p l a n i f i -
c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l d e s d e e l a ñ o 1 9 5 2 , h a b i e n d o p a r t i -
c i p a d o d e e l l o s a p r o x i m a d a m e n t e 6 3 0 0 e s p e c i a l i s t a s d e t o d o s l o s 
p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a . 
E s t e s t é c n i c o s h a n c o l a b o r a d o e n f o r m a i m p o r t a n t e a l d e s a r r o l l o 
d e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n e n l a r e g i ó n , t a n t o d e s d e l a s O f i c i n a s 
d e G o b i e r n o c o n o d e s d e l o s c e n t r o s a c a d é m i c o s . 
E n v i s t a d e q u e e n l o s ú l t i m o s a ñ o s s e h a n a m p l i a d o l a s a c t i v i -
d a d e s d e p l a n i f i c a c i ó n e n l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a , h a s i d o 
n e c e s a r i o i n t e n s i f i c a r l a f o r m a c i ó n d e p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o c o n u n a 
m e j o r c o m p r e n s i ó n d e l a c o m p l e j i d a d t é c n i c a e i n s t i t u c i o n a l d e l 
p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n . 
L o a n t e r i o r s e h a c o m p r o b a d o a t r a v é s d e l i n t e r é s e x p r e s a d o 
p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s g o b i e r n o s e n l a ú l t i m a 
r e u n i ó n d e l C o m i t é T é c n i c o d e l I L P E S , y e n l a s n e c e s i d a d e s d e f i n i d a s 
y p r e s e n t a d a s p o r l o s e s p e c i a l i s t a s n a c i o n a l e s a l o s m i e m b r o s d e l a s 
m i s i o n e s r e a l i z a d a s p o r e l I n s t i t u t o e n l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s d e l 
C o n t i n e n t e . 
O b j e t i v o s 
L a s a c t i v i d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o 
d e P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a y S o c i a l t i e n e n p o r o b j e t o a m p l i a r l o s 
c o n o c i m i e n t o s d e l o s f u n c i o n a r i o s y e s p e c i a l i s t a s d e l s e c t o r p ú b l i c o 
d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n , e n e l c a m p o d e l p l a n e a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o . 
A s i m i s m o , c a p a c i t a r l o s p a r a q u e c o n t r i b u y a n e f i c a z m e n t e a p e r f e c c i o n a r 
l a s d e c i s i o n e s d e p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
E n e s t a f o r m a s e p e r s i g u e , t a m b i é n , p r e s t a r a s i s t e n c i a a l o s 
g o b i e r n o s p a i r a q u e r e f u e r c e n s u s c u a d r o s t é c n i c o s e n l o s s e r v i c i o s 
d e p l a n e a m i e n t o . 
/Por otra 
P o r o t r a p a r t e , l a r e a l i z a c i ó n d e c u r s o s y s e m i n a r i o s d e c a p a c i -
t a c i ó n c o n s t i t u y e u n o d e l o s m e j o r e s m e d i o s p a r a d i f u n d i r l o s 
r e s u l t a d o s d e l o s s e r v i c i o s d e a s e s o r í a y d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
h e c h a s p o r e l I n s t i t u t o y l a C E P A L . 
D e s c r i p c i ó n 
T a n t o l o s c u r s o s q u e ; s e . e s t á n l l e v a n d o a c a b o e n . 1 9 7 5 c o m o 
a q u é l l o s q u e s e r e a l i z a r á n e n 1 9 7 & p r e t e n d e n r e s p o n d e r , e q u i l i b r a d a -
m e n t e , d e n t r o d e l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s , a l a s . d e m e ^ a s d e l o s d i v e r s o s 
p a í s e á » A s í , l a s e l e c c i ó n d e l o s a l u m n o s d e l o s c u r s o s i n t e r n a c i o n a l e s 
y l a l o c a l i z a c i ó n d e l o s c u r s o s n a c i o n a l e s s e o r i e n t a h a c i a u n a 
c o b e r t u r a l o m á s a m p l i a p o p x b l é d e l a r e g i ó n * 
D e l m i s m o m o d o , l a v a r i e d a d d e l a s d e m a n d a s o b l i g a a b r i n d a r 
u n d i v e r s o c o n j u n t o d e c u r s o s s o b r e d i s t i n t o s a s p e c t o s d e l a p l a n i f i -
c a c i ó n . C o n c r e t a m e n t e , . s e l l e v a n a ¡ c a b o c u r s o s s o b r e p l a n i f i c a c i ó n 
g l o b a l , r e g i o n a l y s e c t o r i a l - e n l o s c a m p o s a g r o p e c u a r i o , i n d u s t r i a l -
d e i n v e r s i o n e s p ú b l i c a s , y . d e p r e i n v e r s i ó n y . p r o y e c t o s . 
L a a c t i v i d a d m á s d e s t a c a d a d e l . P r o g r a m a d e C a p a c i t a c i ó n s e r á 
l a p r e p a r a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n d e l C u r s o •'df, P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o , 
a f i n d e r e i n i c i a r i a e n / } 9 7 6 . . E n s u r e a l i z a c i ó n . s e c o n t a r á c o n l o s 
m e j o r e s e s p e c i a l i s t a s d e C E P A L e I L P E S d e m o d o d e c o n c r e t a r e n e l 
m i s m o t o d a l a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a p o r e s t a s i n s t i t u c i o n e s e n p l a n i -
f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . A d e m á s , s e h a r á u n c o n s i d e r a b l e e s f u e r z o 
p o r b r i n d a r u n e n f o q u e p r o f u n d o y m u l t i d i s c i p l i n a r i o d e l o s p r o b l e m a s 
d e l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o , a l m i s m o t i e m p o q u e u n a p r e p a r a c i ó n 
s i s t e m á t i c a é n p o l í t i c a e c o n ó m i c a y t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n . P o r 
o t r a p a r t e s e r v i r á d e b a s e p a r a r e f o r m u l a r l o s d e m á s c u r s o s e s p e c i a l e s 
e i n t e n s i v o s , r e n o v a r é l a c e r v o b i b l i o g r á f i c o y p r e p a r a r a p u n t e s y 
c o m p e n d i o s p a r a s u p u b l i c a c i ó n y d i f u s i ó n . 
E n e l a ñ o 1 9 7 5 s e e s t á n r e a l i z a n d o l o s s i g u i e n t e s c u r s o s y 
a c t i v i d a d e s d e c o o p e r a c i ó n d o c e n t e , c o r r e s p o n d i e n d o c a d a u n o a u n 
s u b p r o g r a m a : 
/1.01 VI Curso 
1 . 0 1 V I C u r s o I n t e r n a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n d e l . ' D e s a r r o l l o 
R e g i o n a l . B u e n o s A i r e s , A r g e n t i n a 
1 . 0 2 C u r s o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l . 
B r a s i l i a , B r a s i l 
1 . 0 3 C u r s o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l . 
L a P a z , B o l i v i a 
1.0*¡- C u r s o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l . L a P a z , B o l i v i a 
1 . 0 5 C u r s o N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o y P l a n i f i c a c i ó n . T e g u c i g a l p a , 
H o n d u r a s 
1 . 0 6 C u r s o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o A g r o p e c u a r i o . 
C i u d a d d e M é x i c o , M é x i c o 
1 . 0 7 C u r s o s e n c o l a b o r a c i ó n c o n e l P r o y e c t o M E X / 7 3 - 0 0 * f : 
1 . 0 7 . 1 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l 
1 . 0 7 . 2 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
1 - 0 7 . 3 C u r s o d e P r o g r a m a c i ó n d e l a s I n v e r s i o n e s P ú b l i c a s 
P a r a e l a ñ o 1 9 7 6 s e h a n p r o y e c t a d o l a s s i g u i e n t e s a c t i v i d a d e s , 
c u y a r e a l i z a c i ó n s e e s t á p r e p a r a n d o : 
1 . 0 8 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o . S e d e d e l I L P E S , 
S a n t i a g o d e C h i l e 
1 . 0 9 V I I C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l . S e d e d e l I L P E S , 
S a n t i a g o , C h i l e 
1 . 1 0 C u r s o I n t e n s i v o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l p a r a p a r t i c i p a n t e s 
d e C e n t r o a m é r i c a , S a n t o D o m i n g o y P a n a m á . C i u d a d d e P a n a m á , 
P a n a m á 
1 . 1 1 C u r s o I n t e n s i v o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o p a r a p a r t i c i -
p a n t e s d e C e n t r o a m é r i c a , S a n t o D o m i n g o y P a n a m á . C i u d a d d e 
G u a t e m a l a , G u a t e m a l a 
1 . 1 2 C u r s o I n t e n s i v o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o A g r o p e c u a r i o 
p a r a p a r t i c i p a n t e s d e l G r u p o A n d i n o . L o c a l i z a c i ó n e n e s t u d i o 
1 . 1 3 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l . B r a s i l i a , B r a s i l 
Curso de 
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1 . 1 * f C u r s o d e P r o y e c t o s d e P r e i n v e r s i ó n e I n v e r s i ó n p a r a p a r t i c i -
p a n t e s d e l o s p a í s e s d e l a c u e n c a d e l P l a t a . B u e n o s A i r e s , 
A r g e n t i n a 
1 . 1 5 C u r s o s q u e s e r e a l i z a r á n e n c o l a b o r a c i ó n c o n e l P r o y e c t o 
M E X / 7 3 - O O ' t : 
1 . 1 5 . 1 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l . C i u d a d d e M é x i c o , M é x i c o 
1 . 1 5 . 2 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o A g r o p e c u a r i o , C i u d a d 
d e M é x i c o , M é x i c o 
1 . 1 5 . 3 C u r s o d e P r o g r a m a c i ó n d e l a s I n v e r s i o n e s P ú b l i c a s . C i u d a d d e 
M é x i c o , M é x i c o 
1 . 1 5 . ^ C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l . C i u d a d d e M é x i c o , M é x i c o 
E l d e s a r r o l l o d e l p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n p r e v i s t o e s t á v i n c u l a d o 
e s t r e c h a m e n t e a l a d i s p o n i b i l i d a d d e l p e r s o n a l t é c n i c o n e c e s a r i o 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n y d i c t a d o d e l o s c u r s o s . 
E l p r o g r a m a d e c a p a c i t a c i ó n n e c e s i t a c o n t a r , p a r a l o s e f e c t o s 
a n o t a d o s , c o n u n e q u i p o p e r m a n e n t e d e e s p e c i a l i s t a s p a r a c u b r i r l o s 
s i g u i e n t e s r a m o s : D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , S o c i o l o g í a d e l d e s a r r o l l o y / o 
A s p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o , P o l í t i c a e c o n ó m i c a , P l a n i f i c a c i ó n y 
P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . T e n i e n d o e n c u e n t a l a d i s p o n i b i l i d a d d e 
p e r s o n a l a c t u a l d e l p r o g r a m a e s n e c e s a r i o c o m p l e t a r e l e q t i i p o c o n 
p r o f e s o r e s p a r a l a s á r e a s d e p l a n i f i c a c i ó n y p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
A d e m á s , l a r e a l i z a c i ó n d e l o s C u r s o s d e P l a n i f i c a c i ó n d e l 
D e s a r r o l l o y d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l e n l a s e d e d e l I n s t i t u t o 
i n c r e m e n t a r á l a s n e c e s i d a d e s d e p e r s o n a l e n t r e s t é c n i c o s p a r a l a 
a t e n c i ó n d é p r o f e s o r e s y a l u m n o s y l a p r e p a r a c i ó n d e m a t e r i a l 
d i d á c t i c o , b i b l i o g r a f í a , e s t u d i o s d e c a s o s y e j e r c i c i o s p r á c t i c o s . 
/PROGRAMA DE 
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• PROGRAMA DE CURSOS PARA 1 9 7 5 
SUBPROGRAMA 1 . 0 1 V I C u r s o ^ I n t e r n a c i o n a l ^ d e P l a n i f i c a c i ó n ; _ d e l J D e s a -
r r o l l o R e g i o n a l . , B u e n o s A i r A r ¿ e n t i n a , 197¿> 
D u r a c i ó n : s e i s m e s e s 
O b j e t i v o s : L o s c u r s o s d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i ó n a l d e l d e s a r r o l l o 
s o n o r g a n i z a d o s e n r e s p u e s t a a . u n a n e c e s i d a d r e a l d e l o s . p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s e n m a t e r i a d e p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o y c o n e l 
p r o p ó s i t o d e t r a t a r l o s , . p r o b l e m a s q u e s u r g e n . d e l a s a g u d a s - d i s p a r i d a d e s 
r e g i o n a l e s q u e s e p r e s e n t a n e n l o s r e s p e c t i v o s e s p a c i o s n a c i o n a l e s . 
A e s t e r e s p e c t o , l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s h a n i n i c i a d o , é n l o s -
ú l t i m o s a ñ o s , t r a b a j o s t e n d i e n t e s a d e f i n i r e s t r a t e g i a s y p o l í t i c a s 
d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l e n e l m a r c o d e l a p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l . 
E s t o s t r a b a j o s f u e r o n l l e v á n d o s e a c a b o c o n . u n a m a r c a d a c a r e n c i a 
d e p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o , q u e d e r i v a d e l a f a l t a c a s i t o t a l d e 
p r o g r a m a s d e c a p a c i t a c i ó n e n e s t e c a m p o e n A m é r i c a L a t i n a . L o s 
c i n c o c u r s o s r e a l i z a d o s h a s t a l a f e c h a p o r l a C.EPAL y e l I L P E S t r a t a r o n 
d e c o n t r i b u i r a l l e n a r e s t e v a c í o . 
U b i c a d o e n t a l c o n t e x t o , e s t e c u r s o t i e n e c o m o o b j e t i v o g e n e r a l 
i n c o r p o r a r e l n i v e l d e a n á l i s i s y d e a c c i ó n e s p a c i a l e n l o s t r a b a j o s 
d e c a r á c t e r i n t e g r a l q u e , e n m a t e r i a d e p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l , v d e b e r á n l l e v a r s e a c a b o d u r a n t e e l S e g u n d o D e c e n i o 
d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o . 
E s t e C u r s o l o e s t á r e a l i z a n d o e l I L P E S c o n f i n a n c i a m i e n t o d e l 
P r o g r a m a d é l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o , y c o n l a c o l a b o r a c i ó n 
d e l a C E P A L y d e l C o n s e j o F e d e r a l d e I n v e r s i o n e s d e l a R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a . 
E l C u r s o e s t á d e s t i n a d o a e s p e c i a l i s t a s d e t o d o s l o s p a í s e s d e 
A m é r i c a L a t i n a . 
/Busca discutir 
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B u s c a d i s c u t i r u n a b a s e c o n c e p t u a l p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o d e 
l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s d e o r d e n t e ó r i c o y p r á c t i c o q u e e n c u e n t r a n 
l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l d e l d e s a r r o l l o « 
P a r a c u m p l i r c o n e s t a f i n a l i d a d , e l C u r s o e s t á e s t r u c t u r a d o 
a b a s e d e u n c o n j u n t o d e m a t e r i a s e n t o r n o a l a s c u a l e s s e d e s a r r o l l a n 
l a s c l a s e s t e ó r i c a s y l a s s e s i o n e s d é s e m i n a r i o y q u e d a n l a b a s e 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n d e l t r a b a j o f i n a l . 
L a s m a t e r i a s p u e d e n c l a s i f i c a r s e e n t r e s g r u p o s d e t e m a s : 
1 . E l p r i m e r g r u p o c o m p r e n d e v a r i a s a s i g n a t u r a s i n t r o d u c t o r i a s , 
t a l e s c o m o : 
a ) R e v i s i ó n d e m a t e m á t i c a s y e s t a d í s t i c a s 
b ) E s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o 
c ) E s q u e m a s c o n t a b l e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
d ) D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o d e A m é r i c a L a t i n a 
e ) A s p e c t o s b á s i c o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
f ) T é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n 
2 . E l s e g u n d o g r u p o a b o r d a e l e s t u d i o d e a l g u n o s a s p e c t o s 
e s p e c í f i c o s d e l a e c o n o m í a e s p a c i a l y d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l c o n e l 
p r o p ó s i t o d e l o g r a r u n a a d e c u a d a / c o m p r e n s i ó n d e l f u n c i o n a m i e n t o d e l a s 
e c o n o m í a s n a c i o n a l e s e n l a d i m e n s i ó n e s p a c i a l . P a r a e l l o s e i n c l u y e n 
l a s s i g u i e n t e s m a t e r i a s : 
a ) T e o r í a e c o n ó m i c a e s p a c i a l 
b ) A s p e c t o s . s o c i o l ó g i c o s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
c ) P r o b l e m a s y m é t o d o s d e l a i n v e s t i g a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l 
3 . E l t e r c e r g r u p o d e m a t e r i a s a b a r c a ' e l t r a t a m i e n t o - d e u n 
c o n j u n t o d e p r o b l e m a s t e ó r i c o s y p r á c t i c o s r e l a t i v o s a l a p l a n i f i c a c i ó n 
r e g i o n a l , c o n r e f e r e n c i a e s p e c i a l a l a s i t u a c i ó n , p o s i b i l i d a d e s y 
n e c e s i d a d e s d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a c o n p r e n d i e n d o l o s 
s i g u i e n t e s t e m a s : 
/a) Teoría y 
--12 -
a ) T e o r í a y p r á c t i c a d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
b ) A s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s de l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
c ) I n s t r u m e n t o s d e a n á l i s i s e n p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
d ) P r o b l e m a s u r b a n o s y d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
e ) F i n a n c i a r / l i e n t o d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
f ) I n d u s t r i a e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
g ) A g r i c u l t u r a e n l a p l a n i f i c a c i ó n r é g i o n a l " 
h ) P r e i n v e r s i ó n y p r o y e c t o s e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
E l c u r s o c u l m i n a r á c o n l a r e a l i z a c i ó n d e u n t r a b a j o d e a p l i c a c i ó n 
d e l o s c o n o c i m i e n t o s p r e s e n t a d o s e n l a s d i v e r s a s a s i g n a t u r a s t e ó r i c a s , 
e l c u a l s e r á l l e v a d o a c a b o a b a s e d e l ' r e s p e c t i v o p a í s d e c a d a p a r t i -
c i p a n t e o g r u p o d e p a r t i c i p a n t e s . 
E e q u e r i m i e n t o s_ M e s e s / b o m b r e 
P r o f e s o r e s 1 0 „ 5 
C o o r d i n a d o r 6 
16.5 
. SUBPPvOGPvAHA i. 02 .' C u r s o - N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D é s a r r p l í o ; 
• B r M i l i a ^ Br^asil^ J;975, ' - -
D u r a c i ó n : s e i s m e s e s 
^ J s j t i v o s ^ : E l p r o y e c t o f o r m a p a r t e d e l a s á c c i o n e s o r i e n t a d a s 
a c u m p l i r c o n l o s o b j e t i v o s y p r i o r i d a d e s e s t a b l e c i d a s e n e l I I P l a n 
N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o d e l B r a s i l e n e l s e n t i d o d e f o r t a l e c e r l o s 
e s f u e r z o s p a r a c o n s o l i d a r e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l a t r a v é s d e l a 
c a p a c i t a c i ó n d e . a l t o n i v e l d e l o s r e c u i - s o ® h u m a n o s p a r a e l p r o c e s o 
•." '•• d e p l a n i f i c a c i ó n . 
: E l o b j e t i v o i n m e d i a t o d e l p r o y e c t o e s c a p a c i t a r e n l o s a s p e c t o s 
e s p e c í f i c o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l a f u n c i o n a r i o s d e l g o b i e r n o 
q u e t r a b a j a n e n o r g a n i s m o s p ú b l i c o s r e l a c i o n a d o s c o n e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l . 
!'•-•• / D e s c r i p c i ó n 
- 13 -
De scrip ejión 
E s t e c u r s o s e e s t á l l e v a n d o a c a b o p o r e l I L P E S y e l C e n t r o 
d e T r e i n a m e n t o p a r a o D e s e n v o l v i m e n t o E c o n o m i c o ( C E N D E C ) d e l a 
S e c r e t a r í a d e P l a n e j a m e n t o d e l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a , c o n 
l a c o l a b o r a c i ó n d e l a C E P A L y d e l P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s 
p a r a e l D e s a r r o l l o , 
E s t á d e s t i n a d o a t é c n i c o s d e n i v e l u n i v e r s i t a r i o q u e a c t ú a n e n 
o r g a n i s m o s p ú b l i c o s b r a s i l e ñ o s y e j e r c e n f u n c i o n e s d e d e c i s i ó n y / o 
d e a s e s o r a m i e n t o e n l a f o r m u l a c i ó n d e p l a n e s y p o l í t i c a s r e g i o n a l e s . 
E l c o n t e n i d o t i e n e c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s a l a n t e r i o r , p e r o 
s e a c e n t ú a l a d i m e n s i ó n n a c i o n a l , r e f i r i e n d o , t o d a s l a s c á t e d r a s a 
a s p e c t o s e s p e c í f i c o s d e l p a í s . 
R e q u e r i m i e n t o s l i ^ ^ / A ^ i S í ' í ® . 
P r o f e s o r e s 3 * 5 
SUBPROGRAMA 1.03 C u r s o . N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n de l_ D e s a r r o l l o 
R e g i o n a l . L a P a z B o ' l i v i X * - 1 . 9 7 3 . ' 
D u r a c i ó j i : 9 s e m a n a s 
Q P J ^ P - J P J í ' ' o b j e t i v o s d e l a r g o p l a z o d e l c u r s o e s t á n 
a s o c i a d o s a l a n e c e s i d a d d e c a p a c i t a r e s p e c i a l i s t a s d e l s e c t o r p ú b l i c o 
e n p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . E n f o r m a i n m e d i a t a , e l c u r s o p e r s i g u e 
r e a l i z a r u n a p r e s e n t a c i ó n s i s t e m á t i c a y a c t u a l i z a d a d e l o s p r i n c i p a l e s 
c o n c e p t o s y m é t o d o s d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . 
descripción 
E l c u r s o l o r e a l i z a e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o d e P l a n i f i c a c i ó n 
E c o n ó m i c a y S o c i a l ( I L P E S ) , e l M i n i s t e r i o d e P l a n e a m i e n t o y 
D e s a r r o l l o d e B o l i v i a y l a O f i c i n a d e l PNUD e n B o l i v i a . ' E l c u r s o , 
d e s t i n a d o e x c l u s i v a m e n t e a e s p e c i a l i s t a s b o l i v i a n o s , s e v i n c u l a 
e s t r e c h a m e n t e a l a s a c t i v i d a d e s y a l a n e c e s i d a d d e c a p a c i t a c i ó n d e l 
P r o y e c t o PRODERBO d e l a O f i c i n a d e C o o p e r a c i ó n T é c n i c a d e 
N a c i o n e s U n i d a s . 
/El curso 
- -
E l c u r s o s e h a e s t r u c t u r a d o a b a s e d e u n b l o q u e d e m a t e r i a s d e 
f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a , , c o n 1 7 0 h o r a s d e c l a s e y u n b l o q u e d e m a t e r i a s 
d e e s p e c i a l i z a c i ó n , c o n 1 9 0 h o r a s . . 
1 . £ o n t e n i d ó ^ j4el__ b l o g t t e _ á e ^ i o r m & c í 6 n m e c p n 6 n i c & : 
á ) A n á l i s i s e c o n ó m i c o 
b ) E s q u e m a s c o n t a b l e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
c ) D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
d ) T e o r í a y t é c n i - c á s - d é p l a n i f i c a c i ó n 
e ) P o l í t i c a e c o n ó m i c a . >..v : 
c ) I n d u s t r i a e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l . 
d ) A g r i c u l t u r a e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
e ) C e n t r o s u r b a n o s y p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
f ) P r e i n v e r s i ó n y p r o y e c t o s e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
P a r a l e l a m e n t e s é . o r g a n i z a r á n s e m i n a r i o s e n l a e s p e c i a l i d a d a f i n 
d e d i s c u t i ! " a l g u n o s p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s . . 
R e q u e r i m i e n t o s - M e s e s / h O m b r e 
7 . 0 
SUBPKQGRAMA 1 . 0 4 . .Ourso. R a c i o n a l , d e . P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l . 
•... L a . P a z , B o l i v i a , 1 9 , 7 5 , ; u ? ; t : -
D u r a c i ó n : ' • d o s m e s e s 
O b j e t i v o s : E s t e c u r s o - t i e n e p o r - o b j e t o c a p a c i t a r a e s p e c i a l i s t a s 
d e l a s i n s t i t u c i o n e s d e p l a n i f i c a c i ó n e i n v e r s i ó n e n l a s t é c n i c a s . 
e i n s t r u m e n t o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l . 
2 . C o n t e n i d o ¿ e l ^ b Í L o ¿ u e . ¿ e p l a n i f i c a c i ó n ' r e g i o n a l : 
a ) T e o r í a y p r á c t i c a d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
b ) I n s t r u m e n t o s d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
P r o f e s o r e s 




E s t e c u r s o s é e s t á d i c t a n d o s i m u l t á n e a m e n t e c o n e l e x p l i c a d o 
a n t e r i o r m e n t e y a t r a v é s d e l a s m i s m a s i n s t i t u c i o n e s . 
E n e l c u r s o s e a b o r d a n l o s a s p e c t o s y p r o b l e m a s m á s d e s t a c a d o s 
d e l d e s a r r o l l ó m a n u f a c t u r e r o , p r o g r a m a s s e c t o r i a l e s y p o l í t i c a s 
i n d u s t r i a l e s , a s í c o m o l o s p r i n c i p a l e s c o n c e p t o s y m é t o d o s d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l . P o r o t r a p a r t e , s e a n a l i z a n l o s d i s t i n t o s 
p l a n o s e n q u e s e t r a b a j a e n e l s e c t o r i n d u s t r i a l ( g l o b a l , i n d u s t r i a s 
e s p e c í f i c a s y p r o y e c t o s ) c o n e s p e c i a l é n f a s i s e n l a i n d i v i d u a l i z a c i ó n , 
f o r m u l a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s d e d e s a r r o l l o , m a n u f a c t u r e r o . 
E l b l o q u e d e p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l c o m p r e n d e l a s s i g u i e n t e s 
m a t e r i a s : 
a ) D e s a r r o l l o y p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l 
b ) I d e n t i f i c a c i ó n y p r e p a r a c i ó n d e p r o y e c t o s i n d u s t r i a l e s 
c ) E v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s i n d u s t r i a l e s 
d ) I m p l e m e n t a c i ó n y s u p e r v i s i ó n d e p r o y e c t o s 
H ^ m ^ e r i m i e n t p ^ s M e s e s / h o m b r e 
P r o f e s o r e s 




SUBPROGRAMA 1 . 0 5 C u r s o N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o . y. P l a n i f i c a c i ó n 
T e g u c i jga . lp .a . 1 H o n d u r a s , 1 9 7 5 
D u r a c i ó n : c u a t r o m e s e s ; " • . 
j e t i v o s : E l c u r s o d e . D e s a r r o l l o y P l a n i f i c a c i ó n t i e n e p o r 
o b j e t o p r o p o r c i o n a r a f u n c i o n a r i o s y t é c n i c o s . d e l s e c t o r . p ú b l i c o 
h o n d u r e n o u n m a r c o - t é c n i c o - t e ó r i c o q u e l e s p e r m i t a e n f o c a r l o s . . 
p r o b l e m a s s o c i o e c o n ó m i c o s d e l p a í s d e s d e u n a ; p e r s p e c t i v a i n t e g r a d o r a 
y c o n v i s t a s a s o l u c i o n a r l o s m e d i a n t e l a s e l e c c i ó n d e i n s t r u m e n t o s 
a d e c u a d o s . 
D e s c r i p c i ó n 
* m • I». A * » I , 
E l c u r s o l o e s t á r e a l i z a n d o e l I n s t i t u t o c o n l a c o l a b o r a c i ó n 
d e l C o n s e j o S u p e r i o r d e P l a n i f i c a c i ó n d e H o n d u r a s , d e l a s u b s e d e d é 
l a C E P A L e n M é x i c o y f i n a n c i a m i e n t o d e l P r o g r a m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s 
p a r a e l D e s a r r o l l o . " 
E l c u r s o s e d e s a r r o l l a e n t r e s b l o q u e s d e m a t ' e r " i á s ¿ v 
E l p r i m e r b l o q u e c o r r e s p o n d e a u n c u r s o i n d r o d u c t o r i o q u e 
p r e t e n d e c u m p l i r u n a d o b l e f i n a l i d a d : d i s m i n u i r l o s d e s n i v e l e s d e 
p r e p a r a c i ó n d e l g r u p o d e p a r t i c i p a n t e s y s u m i n i s t r a r u n c o n j u n t o d e 
c o n o c i m i e n t o s ; q u e s e c o n s i d e r a n i m p r e s c i n d i b l e s p a r a . l a s . a s i g n a t u r a s 
q u e c o n f o r m a n l p s b l o q u e s s i g u i e n t e s . •.•-.., * 
E l s e g u n d ó g r u p o d e m a t e r i a s c o n f o r m a e l b l o q u e d e f o r m a c i ó n 
e c o n ó m i c a d o n d e s e a n a l i z a u n c o n j u n t o d e b a s e s c o n c e p t u a l e s e i n s t r u -
m e n t a l e s e n e l á m b i t o d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o y d e l a 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a . 
F i n a l m e n t e , u n t e r c e r b l o q u e d e l C u r s o s e d e s t i n a a l e s t u d i o 
d e p l a n i f i c a c i ó n d e c o r t o p l a z o , d e p r e p a r a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e 
p r o y e c t o s y d e p l a n i f i c a c i ó n a g r í c o l a . 
R e q u e r i m i e n t o s M e s e s / h o m b r e 
P r o f e s o r e s 9 
C o o r d i n a d o r 
/SUBPROGRAMA 1.1k 
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SUBPROGRAMA 1 . 0 6 C u r s o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o 
A g r o p e c u a r i o , C i u d a d d e M é x i c o , ' M é x i c o , 1 9 7 5 ' ' ' 
D u r a c i ó n : c u a t r o m e s e s • • 
O b j e t i v o s ? E l C u r s o s e h a d i s e ñ a d o y o r g a n i z a d o c o n l o s s i g u i e n t e s 
o b j e t i v o s : 
a ) A p o y a r e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l s i s t e m a n a c i o n a l , r e g i o n a l y 
s e c t o r i a l d e p l a n i f i c a c i ó n e n u n e s q u e m a d e c o m p l e m e n t a c i ó n ; 
b ) c a p a c i t a r a u n g r u p o d e e s p e c i a l i s t a s m e x i c a n o s , s e l e c c i o n a d o s 
d e i n s t i t u c i o n e s d e l s e c t o r p ú b l i c o , e n e l m a n e j o d e l o s 
c o n c e p t o s y l a s t é c n i c a s d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
a g r o p e c u a r i o y e n e l c o n o c i m i e n t o d e l a r e a l i d a d a g r í c o l a 
m e x i c a n a . 
D e s c r i p c i ó n 
E l C u r s o s e h a p r e p a r a d o p a r a h a c e r l o e n d o s p a r t e s ' , l a p r i m e r a 
d e s t i n a d a a p r o p o r c i o n a r u n a * v i s i ó n c o n j u n t a d e l o s p r o c e s o s d e 
d e s a r r o l l o y p l a n i f i c a c i ó n * - y , l a s e g u n d a , a c o n s i d e r a r l o s a s p e c t o s 
e s p e c í f i c o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . • 
E n l a p a r t e i n i c i a l s e h a n i n c l u i d o d o s g r u p o s d e . m a t e r i a s 
r e f e r i d a s a l o s s i g u i e n t e s t e m a s . b á s i c o s : e l p r i m e r o t i e n e q u e v e r 
c o n e l u s o d e a l g u n o s m é t o d o s c u a n t i t a t i v o s e n l a . p l a n i f i c a c i ó n d e l 
d e s a r r o l l o y c o n l o s c o n c e p t o s b á s i c o s s o b r e l a é s t r u c t u r a y e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o , c o n e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l a 
r e a l i d a d m e x i c a n a ; e l s e g u n d o , c o n l a t e o r í a g e n e r a l d e l d e s a r r o l l o 
y l a p l a n i f i c a c i ó n . 
E n l a s e g u n d a p a r t e s e t r a t a d e u n c o n j u n t o d e m a t e r i a s v i n c u -
l a d a s d i r e c t a m e n t e a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . 
E n e s t a p a r t e s e h a n i n c l u i d o t r e s g r u p o s d e m a t e r i a s r e l a c i o n a d a s 
c o n l a t e o r í a y t é c n i c a s d e l a p l a n i f i c a c i ó n a g r o p e c u a r i a , l a e l a b o -
r a c i ó n d e p r o g r a m a s y p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n , y l o s a s p e c t o s d e 
f i n a n c i a m i e n t o y o r g a n i z a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o a g r o p e c u a r i o . 
H e q u . e . r i m i e n t p s -
P r o f e s o r e s 
/SUBPROGRAMA 1.1k 
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SUBPROGRAMA 1 * 0 7 , . C u r s o s r e a l i z a dos,, . j g ^ l M t ^ m f f l t ^ c o n e l P r o y e c t o 
. • ¡isx/73~ooir... .t.1.;-̂ -.;.. 
O b j e t i v o s : C o n t r i b u i r a e l e v a r l a c a p a c i d a d t é c n i c a d e l a s 
U n i d a d e s d e P r o g r a m a c i ó n d e l a s e n t i d a d e s d e l S e c t o r P ú b l i c o * a f i n 
d e p r o m o v e r l a r e a l i z a c i ó n d e l o s e s t u d i o s d e p r e i n v e r s i ó n n e c e s a r i o s 
p a r a l a g e n e r a c i ó n d e p r o y e c t o s y p e r f e c c i o n a r l a s t é c n i c a s d e p r e p a -
r a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e l o s m i s m o s ; p r ó m ó V e r e l c o n o c i m i e n t o s o b r e 
l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l d e l p a í s , : a s í c o m o 
s o b r e l o s a s p e c t o s p r á c t i c o s d e l a p l a n e a c i ó n t a n t o s e c t o r i a l c o m o 
r e g i o n a l . ' ; ' 
D e s c r i p c i ó n 
SI P r o g r a m a d e C a p a c i t a c i ó n d e l I L P E S h a c o n t i n u a d o d u r a n t e 
e l a ñ o 1 9 7 5 s u c o l a b o r a c i ó n c o n e l P r o g r a m a N a c i o n a l d e C a p a c i t a c i ó n 
T e c n o é c o r i ó m i c a d e l a S e c r e t a r í a d e l a " P r é s i d e i s c i a d e " l a R e p ú b l i c a d e 
M é x i c o y e l P r o y e c t o PNUD-MEX/73-OOA-, p a r a p r e p a r a r * : y c í i c t a r c u r s o s • 
d e d e s a r r o l l o y p l a n i f i c a c i ó n g l o b a l , r e g i o n a l y s e c t o r i a l e n C i u d a d 
d e M é x i c o . • '' • •;•" • " ; • 
E n ¿ 1 a ñ o 1 9 7 5 s e e s t á n l l e v a n d o a c a b o l o s s i g u i e n t e s c u r s o s : 
" 1 . P r o g r a m a c i ó n d é l a s I n v e r s i o n e s P ú b l i c a s . • .• 
2 . P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l ' , . - • 
3 . P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l 
P l a n i f i c a c i ó n A g r o p e c u a r i a o * • 
C a d a u n o d e e s t o s c u r s o s t i e n e u n a d u r a c i ó n d e c u a t r o m e s e s . " 
L o s c u r s o s q u e s e d i c t a n e n M é x i c o c o n s t a n d e t r e s p a r t e s , l a 
p r i m e r a d e d i c a d a a c o n c e p t o s y m é t o d o s b á s i c o s , l a s e g u n d a a d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l y l a ú l t i m a , l a m á s i m p o r t a n t e , a l a e n s e ñ a n z a d e 
l a e s p e c i a l i d a d . 
L o s e s p e c i a l i s t a s y c o n s u l t o r e s d e l I L P E S t i e n e n d i f e r e n t e s 
g r a d o s d e p a r t i c i p a c i ó n e n d i c h o s c u r s o s . E n e l a ñ o 1 9 7 5 » d i c t a n 
l a m i t a d d e l o s t e m a s d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l y u n a p a r t e 
s u s t a n c i a l d e l a s e s p e c i a l i d a d e s . P l a n i f i c a c i ó n a g r o p e c u a r i a e s t a r á 
t o t a l m e n t e a c a r g o d e l I L P E S y l a d e p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l e n s u s 
c á t e d r a s b á s i c a s y u n a a l t a p r o p o r c i ó n d e l a s r e s t a n t e s . 
/ E n l a s 
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E n l a s d e m á s e s p e c i a l i d a d e s s e d i c t a n a l g u n a s d e l a s a s i g n a t u r a s 
c e n t r a l e s . 
R e q u e r i m i e n t o s Me s e s / h o m b r e 
P r o f e s o r e s 1 ^ . 1 
PROGRAMA DE CURSOS PARA 1 9 7 6 
SUBPROGRAMA 1 . 0 " C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o . . S a n t i a g o , 
de. C h i l e » _Sede d e l I L P E S 1 9 7 6 
D u r a c i ó n e s t i m a d a : o c h o m e s e s 
O b j e t i v o s : E l C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o e s p a r t e 
d e l e s f u e r z o q u e r e a l i z a n e l I n s t i t u t o y l a C E P A L p a r a c o l a b o r a r c o n 
l o s p a í s e s e n l a f o r m a c i ó n d e e s p e c i a l i s t a s e n l o s a s p e c t o s o p e r a t i v o s 
d e l a p l a n i f i c a c i ó n y e n e l á m b i t o d e l a a d o p c i ó n d e d e c i s i o n e s . 
L o s o b j e t i v o s e s p e c í f i c o s d e l C u r s o s o n l o s s i g u i e n t e s : 
a ) P r o p e n d e r a l p e r f e c c i o n a m i e n t o y p r o f u n d i z a c i ó n d e l n i v e l 
t e ó r i c o d e l o s p a r t i c i p a n t e s , p r o p o r c i o n á n d o l e s u n a m p l i o c o n o c i m i e n t o 
c o n c e p t u a l e i n s t r u m e n t a l d e l a s t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n y d e l a 
p o l í t i c a e c o n ó m i c a , y p r e p a r á n d o l o s p a r a s u u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l . 
b ) I n s e r t a r l o s c o n o c i m i e n t o s t e ó r i c o s - i n s t r u m e n t a l e s e n u n a 
a m p l i a c o m p r e n s i ó n d e l p r o c e s o d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , s o c i a l y 
p o l í t i c o d e A m é r i c a L a t i n a , t r a t a n d o d e q u e l o s p a r t i c i p a n t e s e s t é n 
e n c o n d i c i o n e s d e a p r e c i a r l a s p o s i b i l i d a d e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n e n 
e s t e c o n t e x t o , e i n c l u s o , d e c o n d u c i r l a . 
E l C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o e s u n e s f u e r z o c o n j u n t o 
d e l I n s t i t u t ó y d e l a C E P A L . E s t e C u r s o c o n s t a d e t r e s s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s , i n t e g r a d a s e n s u p r e s e n t a c i ó n y t r a t a m i e n t o . 
L a p r i m e r a p a r t e c o r r e s p o n d e a l a e n s e ñ a n z a d e a l g u n a s m a t e r i a s 
i n t r o d u c t o r i a s q u e a y u d a n a u b i c a r a l e s t u d i a n t e e n l o s p r i n c i p a l e s 
p l a n t e o s t e ó r i c o s e c o n ó m i c o s , a s í como a d o t a r l o s d e l c o n o c i m i e n t o 
d e u n a b a s e m í n i m a d e t é c n i c a s c u a n t i t a t i v a s . E s e p r i m e r b l o q u e s e 
j u s t i f i c a p o r e l h e c h o d e q u e l o s p a r t i c i p a n t e s t i e n e n f o r m a c i ó n e n 
/ c a m p o s d i f e r e n t e s 
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c a m p o s d i f e r e n t e s d a d a l a n a t u r a l h e t e r o g e n e i d a d d e l a s i n s t i t u t c i o n e s 
q u e c o n f o r m a n e l á m b i t o d e l a p l a n i f i c a c i ó n . 
L a s c á t e d r a s q u e c o m p o n e n e s a p a r t e s o n : 
a ) M é t o d o s c u a n t i t a t i v o s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
b ) A n á l i s i s e c o n ó m i c o 
c ) E s q u e m a s c o n t a b l e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
E n u n a s e g u n d a p a r t e , s e b u s c a i n t e g r a r l a s c á t e d r a s q u e p e r m i t a n 
r e a l i z a r e l e s f u e r z o d e i n t e r p r e t a c i ó n e c o n ó m i c a , s o c i a l y p o l í t i c a 
d e l e s t a d o a c t u a l d e l d e s a r r o l l o d e l a A m é r i c a L a t i n a a s í c o m o a 
l o g r a r u n a a m p l i a c o m p r e n s i ó n d e s u s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s . E s e 
b l o q u e c u l m i n a c o n e l e s t u d i o d e l o s c a s o s l a t i n o a m e r i c a n o s j u z g a d o s 
m á s r e l e v a n t e s p a r a l a d e f i n i c i ó n d e d i f e r e n t e s e s t i l o s d e d e s a r r o l l o 
e n l a r e g i ó n . 
E s t e b l o q u e c o m p r e n d e l a s s i g u i e n t e s c á t e d r a s : 
a ) D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
b ) S o c i o l o g í a d e l d e s a r r o l l o 
c ) R e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
d ) C o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l 
e ) D e s a r r o l l o p o l í t i c o 
F i n a l m e n t e , l a t e r c e r a p a r t e c o m p r e n d e e l e s t u d i o , e n p r o f u n d i d a d , 
d e l a s t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n y d e l o s i n s t r u m e n t o s d e p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a , t a n t o e n s u s á m b i t o s g l o b a l e s y s e c t o r i a l e s , c o m o e n s u s 
d i m e n s i o n e s t e m p o r a l e s y e s p a c i a l e s . E s t e b l o q u e e s t á f i r m e m e n t e 
a s o c i a d o a l a n t e r i o r , d e i n t e r p r e t a c i ó n d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o , 
s o c i a l y p o l í t i c o d e A m é r i c a L a t i n a , d e m a n e r a d e p r o p e n d e r a u n a 
u t i l i z a c i ó n r a c i o n a l d e l a s t é c n i c a s . 
E s t a t e r c e r a p a r t e e s t a r á c o n s t i t u i d a p o r l a s s i g u i e n t e s c á t e d r a s : 
a ) P l a n i f i c a c i ó n g e n e r a l 
b ) P l a n i f i c a c i ó n d e c o r t o p l a z o 
c ) P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
d ) P o l í t i c a e c o n ó m i c a 
e ) P l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l 
f ) P l a n i f i c a c i ó n a g r í c o l a 
g ) P r e i n v e r s i ó n y p r o y e c t o s 
/ A l o 
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A l o l a r g o d e l c u r s o s e p r o m o v e r á , p e r m a n e n t e m e n t e , l a a p l i c a c i ó n 
d e l o s c o n o c i m i e n t o s o b t e n i d o s a t r a v é s d e s u u t i l i z a c i ó n e n e l a n á -
l i s i s d e c a s o s y e n l a p r e p a r a c i ó n y r e s o l u c i ó n d e e j e r c i c i o s y 
t r a b a j o s p r á c t i c o s . E n e s t e a s p e c t o , e s p e c i a l m e n t e , s e t r a b a j a r á 
e n e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n l o s S e r v i c i o s d e A s e s o r í a , u s a n d o s u s e x p e -
r i e n c i a s y r e a l i z a n d o u n e s f u e r z o c o n j u n t o p a r a s i s t e m a t i z a r l a s . 
A s i m i s m o , s e t r a b a j a r á c o n e l P r o g r a m a d e I n v e s t i g a c i o n e s y c o n l a s 
d i v i s i o n e s d e l a C E P A L q u e r e a l i z a n e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e 
d i v e r s o s a s p e c t o s d e l a r e a l i d a d l a t i n o a m e r i c a n a . 
Requerimientos . 
L a p r o g r a m a c i ó n , p r e p a r a c i ó n y r e a l i z a c i ó n d e l C u r s o B á s i c o 
c o n c e n t r a l a m a y o r c a n t i d a d d e r e q u e r i m i e n t o s d e r e c u r s o s h u m a n o s 
e s t a b l e s , y a q u e a p a r t i r d e é l s e c o m p l e t a e l e q u i p o d e l P r o g r a m a 
d e C a p a c i t a c i ó n y s e p r e p a r a n l o s d e m á s c u r s o s i n t e n s i v o s d e P l a n i -
f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o y s e c o m p l e m e n t a n l o s c u r s o s e s p e c i a l e s . 
L o s r e q u e r i m i e n t o s e s p e c í f i c o s d e l c u r s o s o n l o s s i g u i e n t e s : 
M e s e s / h o m b r e 
P r o f e s o r e s 2 8 
C o o r d i n a d o r 1 2 
" ' Í O 
SUBPROGRAMA 1 . 0 9 V I I C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l , . S a n t i a g o d e 
C h i l e , 1 . 9 7 6 " "" ' • 
D u r a c i ó n ; o c h o m e s e s 
O b j e t i v o s : L a e x p e r i e n c i a r e c o g i d a p o r . I L P E S e n l o s s e i s c u r s o s 
i n t e r n a c i o n a l e s r e a l i z a d o s h a s t a 1 9 7 5 y e n l o s n a c i o n a l e s e n l o s q u e 
s e h a p a r t i c i p a d o , c o n j u n t a m e n t e c o n l a c r e c i e n t e d e m a n d a d e t é c n i c o s 
c o n n i v e l e s c a d a v e z m á s e l e v a d o s d e p r e p a r a c i ó n , h a c e a c o n s e j a b l e 
p l a n t e a r e l V I I C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l ( 1 9 7 6 ) c o n u n a m a y o r 
e x t e n s i ó n y u n a m a y o r p r o f u n d i d a d e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s m a t e r i a s . 
C o i n c i d e c o n e s t a s i t u a c i ó n e l r e f o r z a m i e n t o d e l p e r s o n a l t é c n i c o 
d e l I L P E S e s p e c i a l i z a d o e n a s u n t o s u r b a n o s y r e g i o n a l e s y l a s n u e v a s 
i n v e s t i g a c i o n e s q u e s o b r e e s t a m a t e r i a e s t á r e a l i z a n d o e l I n s t i t u t o . 
/El objetivo 
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E l o b j e t i v o p r i n c i p a l d e l C u r s o s e r á l a i n c o r p o r a c i ó n d e l 
a n á l i s i s y d e l a a c c i ó n e s p a c i a l e n l o s t r a b a j o s d e c a r á c t e r i n t e g r a l 
q u e , e n m a t e r i a d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l , d e b e r á n l l e v a r s e 
a c a b o d u r a n t e e l S e g u n d o D e c e n i o d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l 
D e s a r r o l l o . 
E l C u r s o s e r á o r g a n i z a d o p o r e l I L P E S c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e 
l a C E P A L y s e p r o c u r a r á e l f i n a n c i a m i e n t o d e l P r o g r a m a d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o . 
E l C u r s o se presenta e n l o s s i g u i e n t e s b l o q u e s d e m a t e r i a s : 
1 . B l o q u e , i n t r o d u c t o r i o c o n e l p r o p ó s i t o d e n i v e l a r y a c t u a -
l i z a r l o s c o n o c i m i e n t o s d e l o s p a r t i c i p a n t e s . S e i n c l u y e n m a t e r i a s 
c o m o l a s s i g u i e n t e s : 
a ) R e v i s i ó n d e m a t e m á t i c a s 
b ) R e v i s i ó n d e e s t a d í s t i c a s 
c ) E s t r u c t u r a y f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a e c o n ó m i c o 
d ) E s q u e m a s c o n t a b l e s 
e ) T e m a s d e m i c r o e c o n o m í a 
f ) D e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
g ) A s p e c t o s b á s i c o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
2 . B l o q u e s o b r e a s p e c t o s a n a l í t i c o s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
c u y o p r o p ó s i t o e s d i s c u t i r l a l ó g i c a d e l a s d e c i s i o n e s p r i v a d a s y 
s o c i a l e s q u e a f e c t a n l a c o n f o r m a c i ó n d e l a e s t r u c t u r a e s p a c i a l . S e 
a n a l i z a n l a s d i s t i n t a s p r o p o s i c i o n e s c o n c e p t u a l e s t a n t o e c o n ó m i c a s 
c o m o s o c i o l ó g i c a s q u e t r a t a n d e e x p l i c a r e l c r e c i m i e n t o r e g i o n a l . 
A l g u n a s m a t e r i a s i n c l u i d a s s o n : 
a ) T e o r í a e c o n ó m i c a e s p a c i a l 
b ) T e o r í a s e c o n ó m i c a s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
c ) T e o r í a s s o c i o l ó g i c a s d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
3 . B l o q u e s o b r e t e o r í a y m é t o d o s d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l a 
e s c a l a n a c i o n a l c u y o o b j e t i v o e s p r e s e n t a r l o s a s p e c t o s t e ó r i c o s , 
m e t o d o l ó g i c o s e i n s t r u m e n t a l e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l n a c i o n a l . 
,/Materias a 
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M a t e r i a s a i n c l u i r : 
a ) P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l a e s c a l a n a c i o n a l 
b ) I n s t r u m e n t o s d e a n á l i s i s e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
c ) A s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s d e l á p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
d ) F i n a n c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
b . B l o q u e s o b r e m e t o d o l o g í a y p r á c t i c a d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
e s p a c i o c o m o u n o d e l o s o b j e t i v o s b á s i c o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
a t r a v é s d e l a d i s c u s i ó n d e l o s a s p e c t o s r u r a l e s , u r b a n o s , i n d u s t r i a l e s 
y d e t r a n s p o r t e s , c o m o e l e m é n t o s d e f i n i t o r i o s d e l a e s t r u c t u r a t e r r i -
t o r i a l . I n c l u y e m a t e r i a s t a l e s c o m o : 
a ) O r g a n i z a c i ó n d e l e s p a c i o r u r a l 
b ) O r g a n i z a c i ó n d e l e s p a c i o u r b a n o 
c ) D e s a r r o l l o y l o c a l i z a c i ó n i n d u s t r i a l 
d ) P r e i n v e r s i ó n y p r o y e c t o s e n l a p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l 
e ) L o s s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e y c o m u n i c a c i o n e s e n l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l e s p a c i ó 
f ) P l a n i f i c a c i ó n i n t r a r r e g i o n a l 
5 . C l o q u e d e e x p e r i e n c i a s c o m p a r a d a s y . t r a b a j o p r á c t i c o c o n 
e l p r o p ó s i t o d e a n a l i z a r d i s t i n t a s e x p e r i e n c i a s d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l 
e n A m é r i c a L a t i n a . y d a r o p o r t u n i d a d a l o s p a r t i c i p a n t e s d e . r e a l i z a r 
a l g ú n t i p o d e t r a b a j o p r á c t i c o v i n c u l a d o a l a s m a t e r i a s d e l C u r s o . 
R e h e r i m i e n t o s M e s e s / h o m b r e 
Profesores- . , 18 
Coordinador 12, 
30 
SUBPROGRAMA 1 . 1 0 C u r s o . I n t e n s i v a d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l , C i u d a d 
d e P a n a m á , P a n a m á , 1 9 . 7 6 ( p a r a p a r t i c i p a n t e s d e 
C e n t r o a m e r i c a , S a n t o D o m i n g o y P a n a m á ) 
D i i r ^ c i ó n : C i n c o m e s e s ' 
PPí&f 'J-VpJL' ' c u r s o , t e n d r á c o m o o b j e t i v o c o n t r i b u i r a r e s o l v e r 
l o s u r g e n t e s p r o b l e m a s , d e c a p a c i t a c i ó n e n p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l q u e e n f r e n t a n l o s p a í s e s d e A m é r i c a C e n t r a l y d e l C a r i b e . 
/Un curso 
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Un c u r s o c o m o e l p r o p u e s t o p e r m i t i r í a a d e m á s a l I L P E S d i v e r s i -
f i c a r g e o g r á f i c a m e n t e s u s a c t i v i d a d e s d e c a p a c i t a c i ó n e n p l a n i f i c a c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l a t e n d i e n d o u n á r e a e n l a c u a l s e u b i c a u n 
v a s t o c o n j u n t o d e p a í s e s p e q u e ñ o s q u e e n f r e n t a n p r o b l e m a s e s p e c i a l e s 
d e d e s a r r o l l o r e g i o n a l . 
D e s c r i p c i ó n 
E l c u r s o e s t a r á d e s t i n a d o a e s p e c i a l i s t a s d e p a í s e s c e n t r o a m e -
r i c a n o s y d e l C a r i b e . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a c o n c e p t u a l y m e t o d o l ó g i c o e l c u r s o s e 
c e n t r a r á e n l a s p a r t i c u l a r i d a d e s d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
r e g i o n a l e n p a í s e s d e p e q u e ñ o t a m a ñ o g e o g r á f i c o q u e , a l m i s m o t i e m p o , 
p o s e e n s i s t e m a s e c o n ó m i c o s c o n s i d e r a b l e m e n t e a b i e r t o s a l c o m e r c i o 
e x t e r i o r t a n t o e n v i r t u d d e a c u e r d o s d e i n t e g r a c i ó n c o m o e n v i r t u d 
d e s i t u a c i o n e s muy e s p e c í f i c a s . E n p a r t i c u l a r s e t r a t a r á d e a n a l i z a r 
l a s l i m i t a c i o n e s y v e n t a j a s q u e p r e s u p o n e u n e l e v a d o g r a d o d e a p e r t u r a 
e x t e r n a ( p o r e j e m p l o : l i m i t a c i o n e s p a r a u n a p o l í t i c a d e l o c a l i z a c i ó n 
i n d u s t r i a l ) , y d e p r e c i s a r l o s t i p o s d e i n s t r u m e n t o s d e a n á l i s i s y 
d e p o l í t i c a m á s a d e c u a d o s e n c o n d i c i o n e s d e u n a r e d u c i d a f r i c c i ó n 
e s p a c i a l d e r i v a d a d e d i s t a n c i a s p e q u e ñ a s p a r a i m p l e m e n t a r u n e s f u e r z o 
d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l d e n t r o d e l m a r c o d e l a p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l . 
E n t é r m i n o s f o r m a l e s e l c u r s o s e p r e s e n t a r á d i v i d i d o e n t r e s 
b l o q u e s : 
1 . E l b l o q u e i n t r o d u c t o r i o c o n s i s t i r á e n u n c o n j u n t o d e m a t e r i a s 
c u y o p r o p ó s i t o e s h o m o g e n e i z a r e l v a r i a d o n i v e l d e c o n o c i m i e n t o s d e 
l o s p a r t i c i p a n t e s , e n t é r m i n o s s i m i l a r e s a c o m o s e d e t a l l a e l C u r s o 
1.09. 
2 . E l b l o q u e c e n t r a l c o n s i s t i r á e n u n c o n j u n t o d e m a t e r i a s 
d e s t i n a d a s a p r e s e n t a r l o s a s p e c t o s t e ó r i c o s m á s r e l e v a n t e s y a c t u a -
l i z a d o s e n r e l a c i ó n a l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l . 
3. E l b l o q u e a p l i c a d o c o n s i s t i r á i g u a l m e n t e e n u n c o n j u n t o d e 
m a t e r i a s e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d a s a l a s d e c i s i o n e s d e p o l í t i c a e c o n ó -
m i c a y . a l a s p a r t i c u l a r i d a d e s d e l a s i t u a c i ó n p r e v a l e c i e n t e s e n l o s 
p a í s e s d e l á r e a . 
/Se consultan 
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S e c o n s u l t a n p a r a l e l a m e n t e s e m i n a r i o s d e d i s c u s i ó n d e a s p e c t o s 
e s p e c í f i c o s . É s i m p o r t a n t e d e s t a c a r p o r o t r o l a d o l a c o m p l e t a - c o l a -
b o r a c i ó n q u e s e e s p e r a o b t e n e r d e l P r o y e c t o P N T J D ~ P A N - ? 2 ~ 0 0 3 ( P l a n i -
f i c a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e l d e s a r r o l l o r e g i o n a l ) . 
•Ele q u e r i m i e n t o s M e s e s / h o m b r e 
P r o f e s o r e s 
SUBPROGEAMA 1 . 1 1 C u r s o I n t e n s i v o d e ' P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o 
"(Destinado a participantes de Centroamérica, 
Panamá, Santo Domingo y Haití) 
Ciudad. de. .Guatemala, Guatemala, 19.7.6 
D u r a c i ó n : c u a t r o m e s e s 
O b j e t i v o s : E s t e c u r s o t i e n e p o r o b j e t o a m p l i a r e l n i v e l d e 
p r e p a r a c i ó n y d e e s p e c i a l i z a c i ó n d e l o s p r o f e s i o n a l e s d e l á r e a c e n t r o -
a m e r i c a n a y d e l C a r i b e , c a p a c i t á n d o l o s p a r a u n a c o r r e c t a c o m p r e n s i ó n 
y c o n d u c c i ó n d e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o . 
D e s c r i p c i ó n " 1 
E s t e c u r s o s e p r o g r a m a r á c o n c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s a l a s 
d e l C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o , p e r o c o n l a s a d a p t a c i o n e s 
n e c e s a r i a s p a r a p o d e r i m p a r t i r l o e n u n t i e m p o m e n o r , y a u n m a y o r 
n ú m e r o d e a l u m n o s . 
L a p r i m e r a p a r t e e s d e f o r m a c i ó n b á s i c a y e s t á o r i e n t a d a a 
h o m o g e n e i z a r l o s c o n o c i m i e n t o s . 
E n u n a s e g u n d a e t a p a s e r e a l i z a r á u n e s f u e r z o d e i n t e r p r e t a c i ó n 
d e l a s i t u a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a c o n p a r t i c u l a r é n f a s i s e n l a c e n t r o -
a m e r i c a n a y s u f u t u r o , s e n t a n d o l a s b a s e s p a r a l a d i s c u s i ó n d e d i s t i n t a s 
c o n c e p c i o n e s d e d e s a r r o l l o . 
E n l a t e r c e r a e t a p a , . n ú c l e o d e l c u r s o , s e e s t u d i a n e n p r o f u n d i d a d 
l a s t e m á t i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n y p o l í t i c a e c o n ó m i c a , c o n c e b i d a s a 
p a r t i d d e l a n á l i s i s y d i s c u s i ó n d e u n c o n j u n t o d e b a s e s c o n c e p t u a l e s 
c o m u n e s a l o s d o s t e m a s . E n l a c á t e d r a d e p l a n i f i c a c i ó n s e l l e g a r á 
a u n a n á l i s i s a m p l i o d e l a s t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n y a l e s t u d i o 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s y m e t o d o l o g í a s d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
/global y 
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g l o b a l y d e c o r t o p l a z o . E n l a a s i g n a t u r a d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a s e 
o f r e c e r á n t e m a s q u e a d e m á s d e l o s a s p e c t o s t e ó r i c o s c o n v e n c i o n a l e s 
e n e s t a m a t e r i a , a b o r d a r á n e l a n á l i s i s y a p l i c a c i ó n d e i n s t r u m e n t o s 
p a r a e l c o r t o y l a r g o p l a z o . 
F i n a l m e n t e , e l c u r s o a b o r d a r á l a t e m á t i c a d e l o s p r o y e c t o s 
d e i n v e r s i ó n y d e p r e i n v e r s i ó n , c a m p o e n e l c u a l l a a c c i ó n d e l p l a n i -
f i c a d o r n o d e b i e r a q u e d a r e n u n n i v e l d e . p l a n t e a m i e n t o g e n é r i c o . 
R e q u e r i m i e n t o s M e s e s / h o m b r e 
P r o f e s o r . . 8 
C o o r d i n a d o r . 5 
1 3 
SUBPROGRAMA 1.12 C u r s o . I n t e n s i v o , d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o 
A g r o p e c u a r i o ' ( " d e s t i n a d o a l o s p a í s e s a n d i n o s ) 
L o c a l i z a c i ó n e n e s t u d i o , 1.9.7.6 
D u r a c i ó n : c u a t r o m e s e s 
E s t e c u r s o s e e n c u e n t r a e n e t a p a d e p r o g r a m a c i ó n d e n t r o d e l 
e n f o q u e e x p l i c a d o e n l a d e s c r i p c i ó n d e l C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n A g r o -
p e c u a r i a d e M é x i c o ( 1 . 0 6 ) . 
R e q u e r i m i e n t o s e s t i m a d o s M e s e s / h o m b r e 
P r o f e s o r e s 8 . 5 
C o o r d i n a d o r 8 
T5T5 
SUBPROGRAMA 1.13 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l , B r a s i l i a , B r a s i l , 
D u r a c i ó n : s e i s m e s e s 
E s t e c u r s o s e e s t á d i s c u t i e n d o c o n l a s a u t o r i d a d e s b r a s i l e ñ a s . 
L o s o b j e t i v o s y c o n t e n i d o s e r í a n s i m i l a r e s a l p r e p a r a d o p a r a 
1975-
R e q u e r i m i e n t o s M e s e s / h o m b r e . 
P r o f e s o r e s 6 
/SUBPROGRAMA 1.1k 
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SUBPROGRAMA 1 . 1 4 C u r s o d e P r o y e c t o s d e P r e i n v e r s i ó n . e I n v e r s i ó n , 
B u e n o s A i r e s , . A r g e n t i n a , .1.976 
( D e s t i n a d o a p a r t i c i p a n t e s d e l o s p a í s e s d e l a 
c u e n c a d e l P l a t a ) 
D u r a c i ó n : c u a t r o m e s e s 
O b j e t i v o s : E s t e c u r s o t i e n e p o r o b j e t o c a p a c i t a r p r o f e s i o n a l e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s e n l a p r e p a r a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s d e p r e i n -
v e r s i ó n y d e i n v e r s i ó n . 
D e s c r i p c i ó n 
E l c u r s o d e P r o y e c t o s d e P r e i n v e r s i ó n y d e I n v e r s i ó n e s t á d i s e -
ñ a d o e s p e c i a l m e n t e p a r a r e c o g e r l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l t e m a e n l o s 
p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a . P o r o t r a p a r t e , e l a n á l i s i s d e l a p r e p a -
r a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s s e h a c e d e n t r o d e l m a r c o t e ó r i c o 
e i n t e r p r e t a t i v o d e l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o y d e s u p l a n i f i c a c i ó n . 
E l c u r s o c o m p r e n d e l o s s i g u i e n t e s b l o q u e s d e m a t e r i a s : 
1 . B l o q u e d e f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a , c o n e l p r o p ó s i t o d e d i s m i n u i r 
d e s n i v e l e s d e p r e p a r a c i ó n d e l g r u p o d e p a r t i c i p a n t e s , a l c a n z a n d o u n 
m í n i m o d e h o m o g e n e i d a d y e s t a b l e c i e n d o u n a b a s e d e c o n o c i m i e n t o s 
i n d i s p e n s a b l e p a r a l a c o r r e c t a c o m p r e n s i ó n d e l a s m a t e r i a s t r a t a d a s 
p o s t e r i o r m e n t e . S e i n c l u y e n l a s s i g u i e n t e s m a t e r i a s : 
a ) A n á l i s i s e c o n ó m i c o 
b ) M é t o d o s c u a n t i t a t i v o s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
c ) I n t e r p r e t a c i ó n d e l d e s a r r o l l o l a t i n o a m e r i c a n o 
d ) E s q u e m a s c o n t a b l e s p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
e ) T e o r í a y p r á c t i c a d e l a p l a n i f i c a c i ó n 
f ) P o l í t i c a e c o n ó m i c a 
g ) F i n a n c i a m i e n t o d e l d e s a r r o l l o 
h ) P l a n i f i c a c i ó n d e l s e c t o r p ú b l i c o 
2 . B l o q u e d e p r e p a r a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s , e n e l c u a l 
s e d i s c u t i r á n y a p l i c a r á n l a s t é c n i c a s y m é t o d o s d e a n á l i s i s q u e s e 
e m p l e a n e n l a f o r m u l a c i ó n y e v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s d e d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l . E n e s t e b l o q u e s e a b a r c a r á n l o s p r o b l e m a s q u e 
s e p r e s e n t a n d e s d e l a e t a p a d e i d e n t i f i c a c i ó n d e i d e a s y o p o r t u n i d a d e s 
/de inversión 
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d e i n v e r s i ó n h a s t a l a p r e p a r a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n d e u n e s t u d i o d e 
f a c t i b i l i d a d , o a n t e p r o y e c t o , d e f i n i t i v o . A s i m i s m o , s e d a r á n i n d i -
c a c i o n e s s o b r e l a p r o g r a m a c i ó n d e l a s t a r e a s r e s t a n t e s q u e p l a n t e a 
l a e t a p a f i n a l d e p r e p a r a c i ó n d e l p r o y e c t o c o m p l e t o . . 
S e i n c l u y e n l a s s i g u i e n t e s c á t e d r a s : 
a ) P r o g r a m a s s e c t o r i a l e s d e i n v e r s i ó n y p r e i n v e r s i ó n 
b ) L o s p r o y e c t o s e n l a p l a n i f i c a c i ó n 
c ) P r e p a r a c i ó n d e p r o y e c t o s 
d ) E v a l u a c i ó n d e p r o y e c t o s 
e ) P r e s e n t a c i ó n y n e g o c i a c i ó n d e p r o y e c t o s 
f ) C o n t r o l d e l a e j e c u c i ó n 
g ) P r o m o c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y s e g u i m i e n t o d e p r o y e c t o s 
h ) E s t u d i o s d e c a s o s 
R e q u e r i m i e n t o s . Me s e s / h o m ' b r e 
P r o f e s o r e s . 9 , 
C o o r d i n a d o r 1.0 
. 1 9 
SUBPROGRAMA 1 . 1 5 C u r s o s , q u e s e r e a l i z a r á n c o n j u n t a m e n t e c o n e l 
P r o y e c t o l A T S K / j S - O Ó ^ 
S e d e : . C i u d a d d e M é x i c o , M é x i c o . , . ,19,7.6 
1 . 1 5 . 1 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l 
1 . 1 5 . 2 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n A g r o p e c u a r i a 
1.15.3 C u r s o d e P r o g r a m a c i ó n d e l a s I n v e r s i o n e s P ú b l i c a s 
1 . 1 5 . 4 C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
T o d o s e s t o s c u r s o s e s t á n a c o r d a d o s e n p r i n c i p i o y s e e s t á t r a b a -
j a n d o e n s u p r e p a r a c i ó n . 
E n l a a c t u a l i d a d s e d i s c u t e l a p o s i b i l i d a d d e t r a n s f o r m a r e l d e 
p l a n i f i c a c i ó n i n d u s t r i a l e n p l a n i f i c a c i ó n a g r o i n d u s t r i a l . 
T a m b i é n s e e s t á e s t u d i a n d o l a p o s i b i l i d a d d e r e a l i z a r u n s e g u n d o 
c u r s o d e p l a n i f i c a c i ó n a g r o p e c u a r i a e n G u a d a l a j a r a , p r o p u e s t o p o r l a s 
a u t o r i d a d e s m e x i c a n a s a l P r o y e c t o M E X / 7 3 - 0 0 4 . 
/ R e q u e r i m i e n t o s ^ e s t i m a d o s 
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R e q u e r i m i e n t o s ^ e s t i m a d o s - M e s e s / h o m b r e 
P r o f e s o r e s 1 4 . 1 
A d e m á s d e l a l i s t a p r e c e d e n t e , l a s a u t o r i d a d e s y t é c n i c o s d e l 
I n s t i t u t o , ' e s t u d i a r á n ' p o s i b i l i d a d e s ' d e c u r s o s e n d i v e r s o s c a m p o s y 
t e m a s . e n . l o s q u e s e h a e x p r e s a d o . i n t e r é s , , t a l e s c o m o p l a n i f i c a c i ó n 
s o c i a l , p l a n i f i c a c i ó n d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a d e c o r t o p l á a o y : p l a n i -
f i c a c i ó n y d e s a r r o l l o d e l m e d i o a m b i e n t e . 
L o s e s p e c i a l i s t a s d e l p r o g r a m a d e c a p á c i t á c i ó n p a r t i c i p a r á n e n 
e l p r o g r a m a g e n e r a l d e p u b l i c a c i o n e s d e l I L P E S a t r a v é s d e a p u n t e s 
d e c l a s e y e l a b o r a c i ó n d e c o m p e n d i o s , d e n t r o d e l a s e r i e d e l o s 
C u a d e r n o s . 
/PROGRAMA DE 
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C u r s o 
V I C u r s o I n t e r n a c i o n a l d e P l a n i f i -
c a c i ó n d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l 
C u r s o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n 
d e l D e s a r r o l l o R e g i o n a l 
C u r s o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n 
R e g i o n a l 
C u r s o N a c i o n a l d e P l a n i f i c a c i ó n 
I n d u s t r i a l 
C u r s o N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o 
y P l a n i f i c a c i ó n - . .. 
C u r s o s c o n P r o y e c t o M E X / 7 3 - 0 0 4 
- P r o g r a m a c i ó n d e l a s I n v e r s i o n e s 
P ú b l i c a s 
- P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l 
- P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l 
- P l a n i f i c a c i ó n A g r o p e c u a r i a 
T o t a l m e s e s / h o m b r e p a r a 1 9 7 5 
U e s e s / h o m b r e 
B u e n o s ' A i r e s , 
A r g e n t i n a 1 6 . 5 
B r a s i l i a , 
B r a s i l 5 . 5 
L a P a z , 
. B o l i v i a 7 , . 0 ; 
L a P a z , 
B o l i v i a 7 . 0 . 
T e g u c i g a l p a , H o n d u r a s , 1 4 . 0 
C i u d a d d e M e x i c o 
M e x i c o 1 4 . 1 
6 4 . 1 
PROGRAMA DE CURSOS PARA 1 9 7 5 
L u g a r 
/ P R O G R A M DE 
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PROGRAMA. DE. CURSOS PAR.Ä 1.9.7.6 
C u r s o . ' . L u g a r H e s e s / h o r a b r e 
C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n d e l D e s a -
r r o l l o S a n t i a g o , C h i l e . 4 0 . 0 
V I I C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n 
R e g i o n a l S a n t i a g o » C h i l e 3 0 * 0 
C u r s o I n t e n s i v o d e P l a n i f i c a c i ó n C i u d a d ' d e P a n a m á , 
R e g i o n a l P a n a m á 1 0 . 0 
C u r s o I n t e n s i v o d e P l á n i f i c a c i ó n 
d e l D e s a r r o l l o ( p a r a " C e a t r o a m é r i c a , C i u d a d d e G u a t e m a l a , 
S a n t o D o m i n g o , P a n a m á y H a i t í ) G u a t e m a l a 1 3 * 0 
C u r s o I n t e n s i v o d e P l a n i f i c a c i ó n 
d e l D e s a r r o l l o A g r o p e g u a r i o L o c a l i z a c i ó n e n 
( P a í s e s A n d i n o s ) ' e s t u d i o ' 1 6 . 5 
C u r s o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l B r a s i l i a , 
- B r a s i l ' c 6 . 0 
C u r s o d e P r o y e c t o s d e P r e i n v e r s i ó n B u e n o s A i r e s , 
d e I n v e r s i ó n A r g e n t i n a 1 9 » 0 
Curso con Proyecto MEX/73-004 
- P l a n i f i c a c i ó n I n d u s t r i a l 
- P l a n i f i c a c i ó n A g r o p e c u a r i a 
- P r o g r a m a c i ó n d e l a s I n v e r s i o n e s 
P ú b l i c a s ' ; ' 
- P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l C i u d a d d e M é x i c o , 
M é x i c o 1 4 . 1 
T o t a l m e s e s / h o m b r e p a r a 1 9 . 7 6 , ; • . 1 4 8 . 6 
T o t a l m e s e s / h o m b r e p a r a 1 9 7 5 
* 
y 1 9 7 6 2 1 2 . 7 
/ 2 . P r o g r a m a , d e 
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2 . P r o g r a m a de_ A s e s o r í a 
, O b j e t i v o s .y d e s c r i p o i ó n - d e l p r o g r a m a . 
E l P r o g r a m a t i e n e c o m o f u n c i ó n a s e s o r a r a l o s p a í s e s e n e l 
c a m p o d e l a p l a n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l c o l a b o r a n d o - e n l a f o r m u -
l a c i ó n d e e s t r a t e g i a s d e l a r g o p l a z o , p l a n e s d e d e s a r r o l l o d e m e d i a n o 
p l a z o y p o l í t i c a s d e c o r t o p l a z o . A s i m i s m o , p r e é t a a s i s t e n c i a t é c n i c a 
a o t r a s o r g a n i z a c i o n e s d e N a c i o n e s U n i d a s . 
C o n e l o b j e t o d e u t i l i z a r l a a s o c i a c i ó n d é i n t e r e s e s s o l i d a r i o s 
d e l o s p a í s e s e n b e n e f i c i o d e u n m a y o r d e s a r r o l l o , e l I n s t i t u t o i n t e n -
s i f i c a r á s u l a b o r d e a s e s o r í a d i r e c t a a l o s p a í s e s c o n e l f i n d e 
a y u d a r l o s a u b i c a r s e d e n t r o d e l p r o c e s ó d e i n t e g r a c i ó n e n e l q u e s e 
e n c u e n t r a n i n s e r t o s . A s i m i s m o , a s i s t i r á a l o s s i s t e m a s d e i n t e g r a c i ó n 
p a r a r e v i s a r , a c o m p a ñ a r y s u g e r i r . n u e v o s p l a n t e a m i e n t o s s o b r e l o s 
p r o c e s o s d e i n t e g r a c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a y d e f i n i r p r o y e c t o s r e g i o -
n a l e s q u e p e r m i t a n e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l a s o l i d a r i d a d c o n t i n e n t a l . 
F i n a l m e n t e , a d e m á s d e e s t a s f u n c i o n e s p e r m a n e n t e s . , d e b e r á p r e v e r 
a q u e l l o s p r o b l e m a s q u e p o d r í a e n f r e n t a r l a r e g i ó n e n e l f u t u r o y 
a d e l a n t a r s e a s u g e r i r s o l u c i o n e s . e i n d u c i r p r o g r a m a s d e c o o p e r a c i ó n 
r e g i o n a l c o n j u n t o s . 
S i b i e n e l . I n s t i t u t o d e b e p r e s t a r a s i s t e n c i a t é c n i c a a l o s 
p a í s e s e n c a m p o s muy v a r i a d o s y m e d i a n t e f o r m a s muy d i f e r e n t e s , d e b e 
o r i e n t a r s u c o l a b o r a c i ó n h a c i a e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l o s s i s t e m a s 
n a c i o n a l e s d e p l a n i f i c a c i ó n . P o r e s t a r a z ó n , l o s t r a b a j o s d e a s e s o -
r a m i e n t o s e r e a l i z a r á n e n c o o r d i n a c i ó n a t r a v é s d e l o s m i n i s t e r i o s 
y o f i c i n a s d e p l a n i f i c a c i ó n . 
L á a c c i ó n d e l I L P E S d e b e r á c o n t r i b u i r a e s t a b l e c e r , p r o g r e s i -
v a m e n t e , e n l o s p a í s e s u n p r o c e s o o r g á n i c o d e p l a n i f i c a c i ó n y d e 
i n s t a n c i a s d é t o m a d e d e c i s i o n e s d e p o l í t i c a e c o n ó m i c a y s o c i a l . 
P o r o t r a p a r t e , e s r e s p o n s a b i l i d a d d e l P r o g r a m a u t i l i z a r , 
s i s t e m a t i z a r e i n c r e m e n t a r l a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a e n m a t e r i a d e . 
a s e s o r í a e n p l a n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l a t r a v é s d e l o s a ñ o s . 
/En esta 
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E n e s t a l a b o r , I L P E S d e s a r r o l l a r á u n a a c c i ó n p e r m a n e n t e e n s a y a n d o 
l a a p l i c a b ü i d W í d e l a s d i v e r s a s t é c n i c a s d e p l a h i f i c ' a c i ' ó ' n d e s a r r o l l a d a s 
p o r l a C a s a y o t r a s i n s t i t u c i o n e s , e n l a s r e a l i d a d e s c o n c r e t a s d e l o s 
p a í s e s , n o s ó l o e n e l s e n t i d o d e p e r f e c c i o n a r l a s m e t o d o l o g í a s u s a d a s , 
s i n o p a r a c o n t r i b u i r a l a c r e a c i ó n d e n u e v o s c a m i n o s y d e s a r r o l l a r u n a 
r e f l e x i ó n c r í t i c a s o b r e e l r o l q u e d e b e j u g a r l a p l a n i f i c a c i ó n e n 
A m é r i c a L a t i n a . 
R e q u i r i m i e n t o s ••••/. 
P a r a ' c u m p l i r s u s f u n c i o n e s d e a s e s o r a m i e n t o e l I n s t i t u t o a c t ú a 
a t r a v é s d e m i s i o n e s d e a s e s o r í a c o n s u p e r s o n a l d e p l a n t a y m e d i a n t e 
l a c o n t r a t a c i ó n d e c o n s u l t o r e s . A d e m á s , e n c o l a b o r a c i ó n c o n e l PNUD 
y o t r a s a g e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s d e d e s a r r o l l o , f o r m a e q u i p o s p e r m a -
n e n t e s e n l o s p a í s e s , q u e c o l a b o r a n c o n l o s t é c n i c o s n a c i o n a l e s e n 
e l f o r t a l e c i m i e n t o d e l s i s t e m a d e p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l y e n l a 
o r i e n t a c i ó n d e l a c o n d u c c i ó n d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a y s o c i a l . De 
e s t a m a n e r a , e l a p o y o d e l I L P E S a l o s p a í s e s p r o d u c e u n r e s u l t a d o 
m á s e f e c t i v o y l o s t r a b a j o s s e r e a l i z a n c o n m a y o r p r o f u n d i d a d , p u e s t o 
q u e e s o s e q u i p o s s i g u e n c o l a b o r a n d o e n e l t e r r e n o d e n t r o d e l a s 
o r i e n t a c i o n e s t r a z a d a s p o r u n p e r í o d o m a y o r . 
E l e q u i p o b á s i c o d e a s e s o r í a p a r a l l e v a r a d e l a n t e l a s t a r e a s 
q u e s e e n c o m i e n d a n a l I n s t i t u t o , d e b e r í a c o n t a r c o n l a s i g u i e n t e 
e s t r u c t u r a : d o s P r o g r a m a d o r e s G e n e r a l e s , u n E c o n o m e t r i s t a , u n P r o g r a -
m a d o r A g r o p e c u a r i o , d o s P r o g r a m a d o r e s I n d u s t r i a l e s , u n E s p e c i a l i s t a 
e n P r o b l e m a s d e I n t e g r a c i ó n , u n E s p e c i a l i s t a e n P r o y e c t o s , d o s 
a s i s t e n t e s d e i n v e s t i g a c i ó n , u n a a s i s t e n t e a d m i n i s t r a t i v a y d o s 
s e c r e t a r i a s . N a t u r a l m e n t e , s i e m p r e q u e s e a n e c e s a r i o , l a s m i s i o n e s 
d e a s e s o r í a c o n t a r á n c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e e x p e r t o s a s i g n a d o s a 
o t r a s d i v i s i o n e s d e l I n s t i t u t o , a d e m á s d e C E P A L , c o m o a s i m i s m o e l 
p e r s o n a l d e A s e s o r í a , p r e s t a r á a p o y o a l o s c u r s o s e i n v e s t i g a c i o n e s 
d e s a r r o l l a d a s p o r I L P E S / C E P A L . . 
/Personal, .del 
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P e r s o n a l d e l p r o g r a m a M e s e s ; 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 1 5 o . 5 
Consultores 22.Ó 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 4 S . 0 . 
T o t a l 2 2 8 . 5 
SUBPROGRAM 2.01 Dirección de los trabajos 
E s t e s u b p r o g r a m a c o m p r e n d e l a s t a r e a s d e d i r e c c i ó n d e l a s 
a c t i v i d a d e s d e a s e s o r a m i e n t o , a s í c o m o s u c o o r d i n a c i ó n i n t e r n a y c o n 
l o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s . e i n t e r n a c i o n a l e s v i n c u l a d o s a l a r e a l i z a c i ó n 
d e l p r o g r a m a . 
Personal del subprograma Meses/hombre >n>iw i« i«it *ii» » .i- «mt> t • -f*— a iTiirr an — — i m •»' » .-m 
Personal profesional 7«0. 
Consultores y ayudantes -
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 9 * 0 
Total , 16.0 
SUBPROGRAM 2.02 Asesoramiento, en planificación, .geiiergl 
Este subprograma tiene por objeto asesorar a instituciones de 
planificación de los países en un amplio campo que va desde>la formu-
lación de estrategias de largo plaso hasta la aplicación de políticas 
económicas y sociales para la implementación de les planes. Pero . 
como la realidad y los hechos concretos que debe enfrentar son 
distintos en cada país, sus trabajos se ajustarán a las necesidades 
emanadas de estas diferentes realidades. 
La programación de los servicios es difícil debido al,incremento 
creciente de pedidos de asesoramiento y a la-urgencia con que se 
reciben las solicitudes de asistencia técnica. 
Teniendo en cuenta lo anterior y señalando que posiblemente a 
lo largo del período que cubre este programa de trabajo surgirán 
otras demandas que a su vez requerirán de otras tantas actividades, 
se procederá a enumerar las actividades mediante las cuales se 
llevará a cabo este subprograma. 
/Actividad 2-02.1 
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A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 1 A s e s o r a r a i e n t o a C o s t a R i c a 
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 2 A s e s o r a r a i e n t o a M i n a s G . e r a i s , B r a s i l 
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 3 A s e s o r a r a i e n t o a S o l i v i a 
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 4 A s e s o r a m i e n t o a M é x i c o . -
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 5 , ' A s e s o r a r a i e n t o . e n e s t u d i o . . 
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 6 O t r o s a s e s o r a m i e n t o s 
P e r s o n a l d e l ^ s u J j p r o ^ r a m a 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
• S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 27.»_0 
T o t a l 1 5 5 . 5 
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 1 A s e s o r a m i e n t o r a C o s t a R i c a 
A r a í z d e l a e l a b o r a c i ó n d e l P l a n N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o 
1 9 7 4 - 1 9 7 C c o n l a a s i s t e n c i a t é c n i c a ' d e l I L P E S y d e l PNUD, l a O f i c i n a 
d e P l a n i f i c a c i ó n N a c i o n a l ( O F I P L A N ) s e v i o f o r t a l e c i d a y e l p a í s p u d o 
a p r o b a r s u ' n u e v a L e y d e P l a n i f i c a c i ó n q u e V i g o r i z a e l s i s t e m a . 
A c t u a l m e n t e , e l G o b i e r n o d e C o s t a R i c a s e e n c u e n t r a a b ó c a d o a 
l a r e v i s i ó n e i m p l e m e n t a c i ó n d e d i c h o p l a n c o n e l f i n d e c o n s o l i d a r 
l o s a v a n c e s r e a l i z a d o s . P o r e l l o , s o l i c i t ó a l PNUD u n n u e v o p r o y e c t o 
d e a s i s t e n c i a t é c n i c a ( C 0 S / 7 3 / 0 1 0 ) y s u s c r i b i ó c o n e l B I D u n c o n v e n i o 
s o b r e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a n o r e e m b o l s a b l e ( A T N / T F - 1 3 2 1 - V A ) . 
E l I n s t i t u t o , p a r t i c i p a e n l a p u e s t a en. m a r c h a d e a m b o s p r o y e c t o s 
m e d i a n t e l a c o l a b o r a c i ó n c o n O F I P L A N y l a OTC e n l a , - p r e s e n t a c i ó n y 
s e l e c c i ó n d e l o s c a n d i d a t o s y a c t u a n d o c o m o " a g e n c i a e s p e c i a l i z a d a " 
r e s p e c t i v a m e n t e . Como t a l , s e h a c o m p r o m e t i d o a a s i s t i r a O F I P L A N 
e n l a r e v i s i ó n y a n á l i s i s d e l P l a n y e n l a s e l e c c i ó n y s u p e r v i s i ó n 
d e l o s e x p e r t o s q ú e t r a b a j a r á n e n C o s t a R i c a . 
P a r a l l e v a r a d e l a n t e e s t a n u e v a e t a p a d e a s i s t e n c i a t é c n i c a , 
e l I n s t i t u t o d e b e r á r e a l i z a r d u r a n t e 1 9 7 5 y 1 9 7 6 . » c u a t r o m i s i o n e s d e 
a p o y o a, e s e p a í s . L a p r i m e r a , p o r u n p e r í o d o d e t r e s s e m a n a s s e 
e f e c t u ó e n t r e e l 6 y e l 2 6 d é a b r i l y l o g r ó u n a - e f e c t i v a ; v i n c u l a c i ó n 
/ e n t r e l o s 
entre los trabajos realizados por OFIPLAlí y el grupo permanente del 
PNUD con los esfuerzos llevados a cabo .por el equipo de la Casa Presi-
dencial para implementar el Plan Nacional de.Desarrollo 197^-78. Se 
establecieron las orientaciones necesarias para realizar los ajustes 
del Plan y la formulación de políticas que deberán basarse princi-
palmente en los siguientes puntos: 
i) Posibilidades de intensificar y diversificar las exportaciones 
con el objeto dé imprimir mayor aceleración a la economía del país y 
aminorar los problemas de su balance de pagos. 
ii) Rol que jugaría la construcción en general y la construcción 
de viviendas de interés social en particular, en la dinamización de 
la economía costarricense, principalmente en cuanto a la difusión de 
las actividades y del empleo. 
iii) Estructura institucional' dél E¿tá.dó'y su capacidad para 
resolver los actuales problemas que enfrenta. 
iv) El proceso de integración centroamericano y la posibilidad 
que tiene Costa Rica de contribuir a su dinamización y presentación 
de alternativas. 
Para llevar a cabo estas tareas el Instituto se ha comprometido • i , 
a r e a l i z a r d o s m i s i o n e s d e a p o y o d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 7 5 » . 
d u r a n t e l o s m e s e s d e a g o s t o y n o v i e m b r e y u n a e n e l p r i m e r t r i m e s t r e 
d e l p r ó x i m o a ñ o . 
Personal de la actividad Meses/hombre 
Personal profesional 20.0 
Consultores 2.0 
Servicios de personal administrativo 
y secretarial , .2t._0 
Total 2k.O 
Actividad 2.02.2 Asesor.am.iento, a_ jiiims, Gerais,: Erasil 
Como continuación de los trabajos previstos en el Convenio de 
Asistencia Técnica al Estado de Minas Gerais, se ha venido asistiendo 
a la Secretaría de Planificación y Coordinación en el perfeccionamiento 
de las bases metodológicas para el control y la evaluación del 
/"I Plano 
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" I P l a n o M i n e i r o d e D e s e n v o l v i m e n t o E c o n . o m i c o e S o c i a l , 1 9 7 0 - 7 5 1 ' y 
e n l a f o r m u l a c i ó n d e l a s " D i r e c t r i c e s p a r a u n a e s t r a t e g i a y p l a n o 
d e d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ó m i c o y s o c i a l d e M i n a s G e r a i s : i . Arabos 
t r a b a j o s q u e d a r o n t e r m i n a d o s d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 7 5 . 
A d e m á s , s e e s t á p r e s t a n d o a s i s t e n c i a t é c n i c a e n a s p e c t o s m e t o -
d o l ó g i c o s y e s t u d i o s e s p e c í f i c o s d e p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l , e n l a 
m a t e r i a l i z a c i ó n d e p r o g r a m a s d e i n v e r s i ó n y p r e i n v e r s i ó n , e n e l 
a n á l i s i s d e l a p o t e n c i a l i d a d d e l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s y h u m a n o s , y 
e n l a e l a b o r a c i ó n d e u n e s t u d i o s o b r e l a i n d u s t r i a d e b i e n e s d e 
c a p i t a l . E l e s f u e r z o a c t u a l e s t á c e n t r a d o e n c o l a b o r a r c o n l o s 
e x p e r t o s n a c i o n a l e s é n l á p r e p a r a c i ó n d e l I I P l a n d e D e s a r r o l l o d e 
M i n a s G e r a i s y e n s u v i n c u l a c i ó n a l a p l a n i f i c a c i ó n g e n e r a l d e l p a í s . 
E s t a l a b o r d e l I n s t i t u t o d e b e r á f i n a l i z a r e n e l m e s d e a g o s t o 
d e l p r e s e n t e a ñ o . 
P e r s o n r . l d e l a a c t i v i d a d I-Ies e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 6 . 0 
C o n s u l t o r e s 3 . 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 1 . 0 
T o t a l 1 0 . 0 
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 3 A s e s o ^ r a m i e n t o a S o l i v i a 
E l G o b i e r n o d e B o l i v i a h a m a n i f e s t a d o s u d e s e o d e c o n t a r c o n l a 
a s i s t e n c i a t é c n i c a d e l I n s t i t u t o e n l a e l a b o r a c i ó n d e u n p l a n q u i n q u e n a l 
d e d e s a r r o l l o p a r a l o s a ñ o s 1 9 7 6 - 1 9 o 0 . 
P a r t i e n d o d e l a n á l i s i s d e l o s d o c u m e n t o s e x i s t e n t e s - d i a g n ó s t i c o 
d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o , a n t e p r o y e c t o p a r a u n p l a n d e e d u c a c i ó n , 
p r o g r a m a d e i n v e r s i o n e s p a r a e n e r g í a y t r a n s p o r t e s , e t c . - y d e l a s 
p o l í t i c a s g e n e r a l e s d e l g o b i e r n o s e t r a t a r í a d e e s t a b l e c e r u n a e s t r a -
t e g i a , p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s y m e t a s c u a n t i f i c a b l e s p a r a e l q u i n q u e n i o 
1 9 7 6 - 1 9 3 0 . 
P a r a l l e v a r a d e l a n t e e s t a l a b o r e l I n s t i t u t o c o n t a r á c o n l a c o l a -
b o r a c i ó n d e o t r o s o r g a n i s m o s d e l a f a m i l i a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , 
t a l e s c o m o C E P A L , P R E A L C , OPS y U N E S C O . 
/ P e r s o n a l d e 
•z f - 3o -
P e r s o n a l d e l a a c t i v i d a d 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 
T o t a l 
2.0 
2 4 . 0 
17.0 
5 . 0 
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 4 A s e s o r , a r a i e n t o a_ M é x i c o 
E n m a t e r i a d e a s e s o r í a s e h a i n i c i a d o e n M é x i c o e s t e a ñ o u n a 
l a b o r muy e s p e c í f i c a d e c o l a b o r a c i ó n q u e s e m a t e r i a l i z a a t r a v é s 
d e l a C o r p o r a c i ó n N a c i o n a l F i n a n c i e r a . Un e x p e r t o e n p l a n i f i c a c i ó n 
i n d u s t r i a l h a a p o r t a d o a l c u e r p o t é c n i c o d e l a , CNF l o s a n á l i s i s 
e c o n ó m i c o s n e c e s a r i o s p a r a r e a l i z a r e s t u d i o s d e v i a b i l i d a d d e 
a q u e l l o s p r o y e c t o s f i n a n c i a d o s p o r e l g o b i e r n o m e x i c a n o q u e s e r á n 
e j e c u t a d o s e n e l p a í s . 
P e r s o n a l d e 1 a _ ^ a c t i v i d a d M e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 1 u . 0 
C o n s u l t o r e s 2 . 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l . J j y Q 
T o t a l 2 2 . 0 
A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 5 A s e s o r a m i e n t o en e s t u d i o 
E s t a a c t i v i d a d c o m p r e n d e p o s i b i l i d a d e s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a 
e n m a t e r i a d e p l a n i f i c a c i ó n q u e a ú n n o s e l i a n c o n c r e t a d o . 
L a D i v i s i ó n d e S e r v i c i o s d e A s e s o r í a d e l I n s t i t u t o e s t á e n 
c o n t a c t o p e r m a n e n t e c o n l a s a u t o r i d a d e s r e s p o n s a b l e s d e l a p l a n i f i -
c a c i ó n , e n B r a s i l , G u a t e m a l a , H a i t í , M é x i c o , P a n a m á , R e p ú b l i c a D o m i -
n i c a n a y V e n e z u e l a . 
P e r s o n a l d e l a a c t i v i d a d I f e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 3 4 . 5 
C o n s u l t o r e s 5 * 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 1 . 0 
T o t a l 4 0 . 5 
/ ' A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 6 
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A c t i v i d a d 2 . 0 2 . 6 O t r o s a s e s o r a n i e n t o 
Como l a s a c t i v i d a d e s d e a s e s o r í a e s t á n d i r i g i d a s a a y u d a r a 
l o s p a í s e s a d i n a m i z a r s u s e c o n o m í a s y a r e s o l v e r s u s p r o b l e m a s d e 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l p o d r í a s u c e d e r q u e s e r e c i b i e r a n s o l i -
c i t u d e s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a e n n u e v o s c a m p o s . S i a s í o c u r r i e r a , 
e l I n s t i t u t o d e s p u é s d e a n a l i z a r l a s y e s t u d i a r l a s y d e a c u e r d o c o n 
s u s d i s p o n i b i l i d a d e s p o d r á a t e n d e r l a s d i r e c t a m e n t e c o n s u e q u i p o 
d e e x p e r t o s p e r m a n e n t e s ; c o n s t i t u i r u n g r u p o d e t r a b a j o a d h o c 
( c o n t r a t a n d o c o n s u l t o r e s b a j o s u r e s p o n s a b i l i d a d ) q u e a m p l i a r í a s u 
r a d i o d e a c c i ó n y l e p e r m i t i r í a c u m p l i r t a r e a s e s p e c i f i c a s f o r t a -
l e c i e n d o s u s m i s i o n e s ; o l a s e n c a m i n a r í a a t r a v é s d e o t r a s a g e n c i a s 
e s p e c i a l i z a d a s . 
P e r s p n a l ^ de_ l a . a c t i v i d a d . j i e s e s / h o n b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 1 5 . 0 -
C o n s u l t o r e s . 2 . 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o , 
y s e c r e t a r i a l J M 3 
T o t a l 1 0 . 0 
SUBPROGEAl-IA 2 . 0 3 A s e s o r a m i e n t p ^ e n i n t e g r a c i ó n . 
D e n t r o d e s u c a m p o d e a c c i ó n , I L P E S c o n s i d e r a r á e l t e m a d e l a 
i n t e g r a c i ó n r e l a c i o n a d a t a n t o c o n l a p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l c o m o c o n l a 
s u b r e g i o n a l . A s í , e n p r i m e r t é r m i n o , e l e s f u e r z o d e l I n s t i t u t o e s t a r á 
c e n t r a d o e n c o o p e r a r c o n l a s O f i c i n a s N a c i o n a l e s d e P l a n i f i c a c i ó n e n l a 
i n c o r p o r a c i ó n d e l a v a r i a b l e i n t e g r a c i ó n e n s u s p l a n e s d e d e s a r r o l l o 
e c o n ó m i c o y s o c i a l . C o n e s t e p r o p ó s i t o , e l I L P E S a y u d a r á a l o s g o b i e r n o s 
a e x a m i n a r l a s o r i e n t a c i o n e s y d e c i s i o n e s q u e s u r j a n d e l o s a c u e r d o s d e 
i n t e g r a c i ó n y a v e r i f i c a r e l g r a d o d e c o h e r e n c i a , q u e g u a r d a n c o n l a 
e s t r a t e g i a y m o d e l o s m a c r o e c o n ó m i c o s , a s í c o m o c o n l a s p o l í t i c a s 
e c o n ó m i c a s a d o p t a d a s e n l o s p a í s e s . 
A s u v e s , I L P E S c o n e l a c e r v o d e c o n o c i m i e n t o s a d q u i r i d o s e n s u s 
a c t i v i d a d e s d e a s e s o r í a e n p l a n i f i c a c i ó n a l o s p a í s e s , d a r á c o n t i n u i d a d 
a s u s a s i s t e n c i a t é c n i c a a l a s s e c r e t a r í a s d e l o s d i v e r s o s a c u e r d o s 
/ s u b r e g i o n a l e s e n 
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s u b r e g i o n a l e s e n l a e l a b o r a c i ó n d e e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o , e n s u s 
r e s p e c t i v a s á r e a s d e a c c i ó n . E s t o i m p l i c a a d o p t a r u n c o n j u n t o d e 
d e c i s i o n e s c o a u n e s , c o m o d e s a r r o l l o d e s e c t o r e s e s p e c í f i c o s , p r o g r a m a s 
d e c o i n v e r s i ó n y l a i m p l a n t a c i ó n d e p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s , c o n 
e l " o b j e t o d e l o ' g r a r u n s i s t e m a c o h e r e n t e d e p l a n i f i c a c i ó n c o n j u n t a q u e 
n o s ó l o a c e l e r e e l d e s a r r o l l o d e l o s p a í s e s m i e m b r o s s i n o t a m b i é n 
g a r a n t i c e u n a e q u i l i b r a d a d i s t r i b u c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s d e l a i n t e -
g r a c i ó n . 
L a e x p e r i e n c i a l o g r a d a a t r a v é s d e e s t a l a b o r c o n l o s p a í s e s , y a 
n i v e l s u b r e g i o n a l , d a r á a I L P E S l a p o s i b i l i d a d d e c o n t r i b u i r a l a 
r e f l e x i ó n c r í t i c a , t a n t o s o b r e e l r o l d e l a i n t e g r a c i ó n c o m o s o b r e 
l a s f u n c i o n e s q u e d e b e j u g a r l a p l a n i f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a . 
E s t e s u b p r o g r a m a s e l l e v a r á a c a b o a t r a v é s d e . l a s s i g u i e n t e s 
a c t i v i d a d e s : 
A s e s o r a m i e n t o a l G r u p o A n d i n o 
A s e s o r a m i e n t o a l M e r c a d o Común. C e n t r o a m e r i c a n o 
A s e s o r a m i e n t o a l CAEICOM • 
A s e s o r a m i e n t o a l a A L A L C 
A c t i v i d a d 2 . 0 3 . 1 
A c t i v i d a d 2 . 0 3 . 2 
A c t i v i d a d 2 . 0 3 . 3 
A c t i v i d a d 2 . 0 3 . 4 
P e r s o n a . ! ^ j f l e 1 s u b p r o g r a m a 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
S e x - * v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 
T o t a l 
M e s e ; s / h p m b r g . 
3 0 . 5 
9 . 0 
3 9 . 5 
A c t i v i d a d 2 . 0 3 . 1 A ^ e s p r ^ a m i e n t o a l G r u p p A n d i n o 
E l I n s t i t u t o , a t r a v é s d e l G r u p o C o n j u n t o d e C o o p e r a c i ó n E c o n ó m i c a 
L a t i n o a m e r i c a n a C E P A L / I L P E S , h a v e n i d o c o l a b o r a n d o c o n l a J u n t a d e l 
A c u e r d o d e C a r t a g e n a d e s d e 1 9 7 0 e n l a e l a b o r a c i ó n d e l o s t r a b a j o s 
p a r a l a f o r n r u l a c i ó n d e l a E s t r a t e g i a S u b r e g i o n a l d e D e s a r r o l l o y e n 
l a e v a l u a c i ó n y e n a s p e c t o s e s p e c í f i c o s d e l a i n t e g r a c i ó n a n d i n a . 
E n e l p e r í o d o 1 9 7 5 - 7 6 q u e c u b r e e l p r e s e n t e p r o g r a m a , l a 
D i v i s i ó n d e S e r v i c i o s d e A s e s o r í a d e l I n s t i t u t o c o n t i n u a r á c o l a b o r a n d o 
c o n l a J u n t a e n e l a n á l i s i s d e l o s p r o b l e m a s d e l a i n t e g r a c i ó n 
/ a n d i n a y 
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a n d i n a y e n l a f o r m u l a c i ó n d e p o l í t i c a y p r o g r a m a s c a p a c e s d e . 
s u p e r a r l o s . 
A c t i v i d a d 2 . 0 3 . 2 A s ^ e s o r a m i e n t j J . , a l M e r c a d o . C o mún C e 11 t j r ó a m e r i c a n o ^ 
A t r a v é s d e e s t a a c t i v i d a d , s e c o l a b o r a r á c o n l o s o r g a n i s m o s 
e s p e c i a l i z a d o s r e g i o n a l e s y c o n l o s p a í s e s d e l i s t m o c e n t r o a m e r i c a n o 
e n s u s e s f u e r z o s d e i n t e g r a c i ó n . C o n e s t e o b j e t o , e l I n s t i t u t o e s t á 
d e s a r r p l l a n d o u n a c o l a b o r a c i ó n m á é e s t r e c h a c o n C E P A L - M é x i c o , . UNDAT 
y S I E C A c o n e l f i n d e r e a l i z a r ' e s t o s t r a b a j o s c o n m a y o r p r o p i e d a d 
y e f i c i e n c i a . ' . • 
A l m i s m o t i e m p o , c o m o s e h a , s e ñ a l a d o e n e s t e d o c u m e n t o , e l 
I n s t i t u t o c o n t i n u a r á a s i s t i e n d o a a l g u n o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s • 
e n l a f o r m u l a c i ó n o e j e c u c i ó n de . s u s . p l a n e s d e d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o 
y s o c i a l . E n e s t o s , t r a b a j o s s e t o m a r á n e s p e c i a l m e n t e e n c u e n t a 
l a s r e p e r c u s i o n e s y p o s i b i l i d a d e s d e , l a i n t e g r a c i ó n . 
A c t i v i d a d 2 . 0 3 . 3 A s e s o r a m l e n t o . a l C A R I C O H 
E l I n s t i t u t o e n c o l a b o r a c i ó n c o n C E P A L - M é x i c o y UNDAT d e 
C e n t r o a m é r i c a b u s c a r á l a f o r m a d e c o l a b o r á r c o n l o s p a í s e s m i e m b r o s 
d e l CARICOM» 
A c t i v i d a d 2 . 0 3 . 4 . A^sespjraj iüe^iitp a l a . A L A L C 
E l I n s t i t u t o c o n t i n u a r á a s e s o r a n d o a , l o s p a í s e s e n s u s r e l a c i o n e s 
d e i n t e g r a c i ó n c o n e l T r a t a d o d e M o n t e v i d e o y, e s t u d i a n d o l o s 
p r o b l e m a s q u e s u r j a n d e s v i s r e s p e c t i v a s r e a l i d a d e s . 
SUBPROGRAMA 2 . 0 4 C o l a b o r a c i ó n c o a e l . .PNUD 
E l P r o g r a n a d e A s e s o r í a d e l I n s t i t u t o d e b e t r a b a j a r e n e s t r e c h a , 
c o o r d i n a c i ó n c o n e l PNUD y o t r a s a g e n c i a s d e d e s a r r o l l o i n t e r n a c i o n a l 
a f i n d e f o r t a l e c e r y m u l t i p l i c a r s u r a d i o d e a c c i ó n e n l o s p a í s e s . 
A t r a v é s d e e s t e s u b p r o g r a m a s e c o n t i n u a r á l a a s i s t e n c i a t é c n i c a q u e 
s e h a v e n i d o p r e s t a n d o a l PNUD p a r a v i n c u l a r e n f o r m a m á s e s t r e c h a 
l o s p l a n e s d e d e s a r r o l l o c o n l o s r e q u e r i m i e n t o s d e a s i s t e n c i a 
t é c n i c a d e l o s p a í s e s e x p r e s a d o s e n s u s " D o c u m e n t o s d e p o s i c i ó n " . 
/ P e r s o n a l d e l 
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P e r s o n a l 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o , 
. y s e c r e t a r . i a l 1 . 5 
T o t a l . , 7 . 5 
SUBPEOGRAIIA 2 . 0 5 e sor la en g e n e r a c i ó n , d e p r o g r a m a s . c o n j u n t o s 
• E x i s t e u n á r e a n u e v a d e a s e s o r í a q u e e s t á í n t i m a m e n t e v i n c u l a d a a 
l a s i d e a s q u e s e v a n g e n e r a n d o a r a í a d e l m a y o r c o n o c i m i e n t o 
a c u m u l a d o p o r l a s l a b o r e s d e l I n s t i t u t o y d o n d e é s t e n e c e s i t a 
a s t i m i r l a i n i c i a t i v a p a r a t r a n s f o r m a r e s e c o n o c i m i e n t o e n p r o g r a m a s 
y / o p r o y e c t o s c o n c r e t o s . A s u v e z , e s t o s p r o g r a m a s d e b e n a b a r c a r 
p r o b l e m a s d e i n t e r é s c o m ú n e n t r e v a r i o s p a í s e s y c o n t a r c o n l a 
c o o p e r a c i ó n d e d i f e r e n t e s a g e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s , e s p e c i a l m e n t e 
l a s q u e p e r t e n e c e n a l s i s t e m a d e I l a c i o n e s U n i d a s . 
A t í t u l o d e e j e m p l o d e e s t a n u e v a á r e a d e a s e s o r í a m e n c i o n a -
r e m o s e l i n t e r é s t a n t o d e l I n s t i t u t o c o m o d e l a C E P A L s o b r e l a 
p o t e n c i a l i d a d a g r o p e c u a r i a d e l a pampo. a r g e n t i n a , l a s t i e r r a s d e 
U r u g u a y , l a r e g i ó n c e n t r o s u r d e B r a s i l , p a r t e d e P a r a g t i a y y 
B o l i v i a . 
E s t e t e m a s e t r a t a r á p o r e l I n s t i t u t o e n c o l a b o r a c i ó n c o n 
C E P A L / F Á O e n l o s p r ó x i m o s m e s e s a f i n d e v e r i f i c a r l a p o s i b i l i d a d 
d e p l a s m a r l o e n u n p r o y e c t o c o n c r e t o d e d e s a r r o l l o c o n j u n t o d e l a 
a g r i c u l t u r a d e l o s p a í s e s a n t e s m e n c i o n a d o s . T a m b i é n s e e s t u d i a r á 
l a p o s i b i l i d a d d e i n c l u i r l o d e n t r o d e l a a c c i ó n r e g i o n a l d e l PNÜD 
p a r a l a A n é r i c i a L a t i n a . 
P e r s o n a l d e l s u b p r o g r a m a 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
P e r s o n a l d e s e r v i c i o s a d m i n i s t r a t i v o s 
y s e c r e t a r i a l 
T o t a l - 9 . 0 
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3. P r offrama áe__iri .vess ;t iga. cáojies 
. O b j e t i v o s 
L a i n v e s t i g a c i ó n d e l I n s t i t u t o t i e n e c o m o o b j e t i v o f u n d a m e n t a l 
a p o y a r e l d e s a r r o l l o d e l a r e g i ó n m e d i a n t e e l p e r f e c c i o n a m i e n t o 
d e l a s t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n e n s u s d i f e r e n t e s á m b i t o s y p l a z o s . ' 
P a r a c u m p l i r c o n d i c h o o b j e t i v o , s e r e a l i z a r á n e s t u d i o s s o b r e l a 
r e a l i d a d e c o n ó m i c a y s o c i a l d e A m e r i c a L a t i n a , e x a m i n a n d o e n t o d a s 
s u s d i m e n s i o n e s l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o d e l o s p a í s e s d e l a 
r e g i ó n y l a f o r m a c o m o é s t o s i n f l u y e n e n e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n 
y e n e l l o g r o d e l a s m e t a s p e r s e g u i d a s . A s i m i s m o , s e e s t u d i a r á n 
i n s t r u m e n t o s , m é t o d o s y p o l í t i c a s ú t i l e s p a r a s u p e r a r l o s p r o b l e m a s 
d e l s u b d e s a r r o l l o y a v a n z a r e n l a s t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n . 
L o s t e m a s d e i n v e s t i g a c i ó n a q u í d e s c r i t o s e s t á n v i n c u l a d o s a l 
r e q u e r i m i e n t o a c t u a l y f u t u r o d e l o s g o b i e r n o s , y a l o s p r o b l e m a s 
i d e n t i f i c a d o s a t r a v é s d e l a e x p e r i e n c i a a c u m u l a d a p o r e l I n s t i t u t o 
e n s u s t r a b a j o s d e a s e s o r a r a i e n t o y c a p a c i t a c i ó n . A l m i s m o t i e m p o , 
e l P r o g r a m a d e I n v e s t i g a c i o n e s r e p r e s e n t a u n a p o y o b á s i c o p a r a e l 
P r o g r a m a d e A s e s o r í a y l o s r e s u l t a d o s d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s s o n u n 
i n s u m o p a r a e l P r o g r a m a d e C a p a c i t a c i ó n . 
D e s c r i j c i S n 
E l P r o g r a m a d e I n v e s t i g a c i o n e s d e l I n s t i t u t o e s l l e v a d o a c a b o , 
b á s i c a m e n t e , p o r e l p e r s o n a l d e l I L P E S , c o n s u l t o r e s e s p e c i a l e s 
y c e n t r o s a c a d é m i c o s a s o c i a d o s p a r a t r a b a j o s e s p e c í f i c o s . 
E s t a ú l t i m a f o r m a d e a s o c i a c i ó n p e r m i t e u t i l i z a r c a p a c i d a d 
e x i s t e n t e e n l o s p a í s e s y a v a n z a r s i m u l t á n e a m e n t e e n i n v e s t i g á c i o n e s 
c o m p a r a t i v a s e n v a r i o s d e e l l o s , f a c i l i t a n d o , a d e m á s , l a v i n c u l a c i ó n 
d e p e r s o n a l i d a d e s d e l m u n d o a c a d é m i c o d e l a r e g i ó n . E s t e t i p o d e 
a c t i v i d a d c o n j u n t a h a s i d o m u y p r o d u c t i v a p a r a e l I n s t i t u t o y a . q u e t 
s i n n e c e s i d a d d e c o n t a r c o n u n g r a n n ú m e r o d e c a r g o s p e r m a n e n t e s , 
l o m a n t i e n e e n c o n t a c t o c o n l o s p r o b l e m a s y s o l u c i o n e s q u e s e p l a n t e a n 
e n l o s p a í s e s . 
/La vinculación 
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L a v i n c u l a c i ó n c o n C E P A L y C E L A D E , p o r o t r a p a r t e , p e r m i t e 
u n a m a y o r i n t e g r a c i ó n d e l o s t r a b a j o s d e e s t a s t r e s i n s t i t u c i o n e s 
y u n m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o d e s u s r e c u r s o s . 
L a s p r i o r i d a d e s d e i n v e s t i g a c i ó n e s t á n d a d a s p o r l a s d e m a n d a s 
d e l o s p a í s e s , l o s d o c u m e n t o s c o n s t i t u t i v o s d e l 1 L P E S y p o r l a 
n e c e s i d a d d e l I n s t i t u t o d e m a n t e n e r u n a l t o n i v e l d e r e f l e x i ó n 
i n t e l e c t u a l d e n t r o d e l a l i m i t a c i ó n d e s u s p o s i b i l i d a d e s . 
E l p r o g r a m a c o n c e n t r o s a c a d é m i c o s , a s í c o m o o t r o s " p r o y e c t o s 
d e i n v e s t i g a c i ó n q u e s e p r e s e n t a r á n a l PNUD y a o t r a s o r g a n i z a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s y d e p a í s e s , p r o p o r c i o n a r á n u n e f e c t o m u l t i p l i c a d o r 
a l o s e s f u e r z o s d e l P r o g r a m a . 
E n 1975 7 1 9 7 6 s e r e a l i z a r á n i n v e s t i g a c i o n e s e n l o s s i g u i e n t e s 
c a m p o s : 
3 . 0 1 P l a n i f i c a c i ó n a g r í c o l a 
3 . 0 2 P l a n i f i c a c i ó n e i n t e g r a c i ó n e c o n ó m i c a 
3 . 0 3 P o l í t i c a y p l a n i f i c a c i ó n d e c i e n c i a y t e c n o l o g í a 
3 . 0 4 P l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l y u r b a n a y s u r e l a c i ó n c o n e l 
d e s a r r o l l o n a c i o n a l ' 
3 . 0 3 E s t a d o y p l a n i f i c a c i ó n . 
3 . 0 6 T é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n , p o l í t i c a m a c r o e c o n ó m i c a d e l 
c o r t o p l a z o y s u i n t e g r a c i ó n c o n e l l a r g o p l a z o . 
3 . 0 7 C a u s a s y c o n s e c u e n c i a s s o c i a l e s d e l a i n f l a c i ó n y 
p o l í t i c a s d e e s t a b i l i z a c i ó n 
3 . 0 8 L a p o b r e z a , l a m a r g i n a l i d a d y l o s . . e f e c t o s d e l a s p o l í t i c a s 
e c o n ó m i c a s y s o c i a l e s 
. 5 . 0 9 P r o g r a m a c i ó n d e l c r e c i m i e n t o , r e c u r s o s n a t u r a l e s , p o b l a c i ó n 
y m e d i o a m b i e n t e . • 
L o s p r i m e r o s c u a t r o t e m a s e n u n c i a d o s e n l a l i s t a p r e c e d e n t e s e 
i n i c i a r o n d u r a n t e l a t e r c e r a f a s e d e l I n s t i t u t o y e s t á n d e s c r i t o s 
e n e l d o c u m e n t o " A c t i v i d a d e s d e l - I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o d e P l a ñ i d 
f i c a c i ó n E c o n ó m i c a y S o c i a l d u r a n t e e l - p e r í o d o 1 9 7 3 - 1 9 7 ^ " . E s t a s 
i n v e s t i g a c i o n e s s e p r o s e g u i r á n d u r a n t e l a c u a r t a f a s e d e l I n s t i t u t o » 
L o s ú l t i m o s c i n c o s e i n i c i a r á n d u r a n t e l a c u a r t a f a s e y a t i e n d e n l a s 
n u e v a s o r i e n t a c i o n e s q u e s e ñ a l a e l d o c u m e n t o " H u e v a o r g a n i z a c i ó n y 
/ a c t i v x del d e s f u t u r a s 
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a c t i v i d a d e s f u t u r a s d e l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o d e P l a n i f i c a c i ó n 
E c o n ó m i c a y S o c i a l " p r e s e n t a d o a l C o m i t é P l e n a r i o d e l a C E P A L e n 
1 9 7 4 y r a t i f i c a d o ' ' p o r e l C o m i t é T é c n i c o d e l I L P E S e n P u e r t o E s p a ñ a 
e n 1975. 
SUBPR0G2AMA 3 . 0 1 P l a n i f i c a c i ó n A g r í c o l a 
E s t e t r a b a j o , i n i c i a d o t i e m p o a t r á s , s e e n c u e n t r a e n p r o c e s o 
d e r e v i s i ó n y s e h a u t i l i z a d o e n 1 9 7 5 e n c u r s o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
a g r o p e c u a r i a . E n é l s e a n a l i z a n l a s m e t o d o l o g í a s u s a d a s e n l a 
p l a n i f i c a c i ó n d e l s e c t o r y l o s a s p e c t o s t e ó r i c o s y e m p í r i c o s q u e 
h a n s i d o d e s a r r o l l a d o s e n e s t e c a m p o . 
S e p r o p o n e , a s i m i s m o , u n e n f o q u e q u e a b a r q u e d e s d e l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o y s u r e l a c i ó n c o n l a 
p l a n i f i c a c i ó n g e n e r a l , h a s t a l a d e s c r i p c i ó n d e s u d e s a r r o l l o y l a s 
m e t o d o l o g í a s e i n s t r u m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a s u p e r a r l o s p r o b l e m a s 
d e u n s e c t o r q u e s i g u e s i e n d o u n o d e l o s m á s g r a n d e s - e n l a m a y o r 
p a r t e d e l o s p a í s e s - y q u e r e q u i e r e a t e n c i ó n . e s p e c i a l y a q u e . e n 
é l s e e n c u e n t r a l a m á s e x t r e m a p o b r e z a , p e r o t a m b i é n l a p o s i b i l i d a d 
d e a c e l e r a r ' s u p r o d u c t i v i d a d e i n t e g r a c i ó n m á s e f e c t i v a c o n e l • 
r e s t o d e l a e c o n o m í a . : ' 
P e r s o n a l d e l s u b r i r o g r a m a Ile s e _ s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 1 8 . 0 
C o n s u l t o r e s . 3 . 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l 
/SUBPSOGRAIIA 3 . 0 2 
SUBPROGRAMA 3 . 0 2 P l a n i f i c a c i ó n e i n t e ^ a j c i ó n e c o j i ó r n i c a 
E n c o o r d i n a c i ó n c o n l a D i v i s i ó n d e A s e s o r í a , e l I n s t i t u t o 
c o n t i n u a r á s u s e s t u d i o s d e p l a n i f i c a c i ó n e i n t e g r a c i ó n . Un o b j e t i v o 
b á s i c o d e l a i n v e s t i g a c i ó n e n e s t e c a m p o s e r á l a b ú s q u e d a d e u n a 
m e t o d o l o g í a y d e f o r m a s e i n s t i t u c i o n é s q ü e p e r m i t a n u n a . e s t r e c h a 
v i n c u l a c i ó n e n t r e e l p r o c e s o a c t u a l d e l a i n t e g r a c i ó n y l a p l a n i f i -
c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a . 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l s u b p r o g r a m a a p r o v e c h a r á n l a s p o s i b i l i -
d a d e s d e c o o p e r a c i ó n c o n e l p e r s o n a l d e l P r o g r a m a d e A s e s o r í a p a r a 
m a n t e n e r s u c o n o c i m i e n t o d e l o s c a m b i a n t e s d e s a r r o l l o s e n e l 
p r o c e s o d e i n t e g r a c i ó n . S e e v a l u a r á n e l p r o c e s o d e i n t e g r a c i ó n y 
l o s e f e c t o s d e l a s d i v e r s a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s s o b r e d i c h o 
p r o c e s o . L o s i n v e s t i g a d o r e s p a r t i c i p a r á n c o n e l p e r s o n a l d e ' 
A s e s o r í a , e n l a f o r m a c i ó n d e e s t r a t e g i a s d e d e s a r r o l l o a p r o p i a d a s 
a l o s g r u p o s s u b r e g i o n a l e s , a s í c o m o a c a d a p a í s i n d i v i d u a l m e n t e . 
P e r s o n a l d e l s u b p r o g r a m a M e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l : 4 .0 
C o n s u l t o r e s 3 . 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o 
y s e c r e t a r i a l . 1 . 0 
1 3 . 0 
SUBPROGRAMA 3 . 0 3 P o l í t i c a ; y p l a n i f i c a c i ó n d e c i e n c i a ^ x A ^ C - f i A ^ ? , ^ 8 : 
E l d e s a r r o l l o d e t e c n o l o g í a n a c i o n a l a c o s t o r a z o n a b l e y l a 
t r a n s f e r e n c i a d e t e c n o l o g í a e x t r a n j e r a c o n s u s e f e c t o s s o c i a l e s y 
e c o n ó m i c o s c o n s t i t u y e n p r o b l e m a s i m p o r t a n t e s p a r a l a s o f i c i n a s d é 
p l a n i f i c a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a s . 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l I n s t i t u t o e n e s t e c a m p o s e c e n t r a r á n 
e n e l p a p e l q u e l a t e c n o l o g í a i m p o r t a d a y n a c i o n a l j u e g a d e n t r o d e l 
p r o c e s o d e d e s a r r o l l o y e n l a p o s i b i l i d a d d e i n c l u i r d e c i s i o n e s s o b r e 
p o l í t i c a s y c a m b i o s t e c n o l ó g i c o s d e n t r o d e l o s p l a n e s d e l l a r g o 
p l a z o . . T a m b i é n s e c o n s i d e r a r á n l a s p o l í t i c a s q u e f a c i l i t a n e l 
/desarrollo y 
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d e s a r r o l l o y l a s p o s i b i l i d a d e s d e c o o r d i n a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e 
p o l í t i c a s d e c i e n c i a y ' t e c n o l o g í a . L o s t r a b a j o s d e l I n s t i t u t o e n 
e s t e c a m p o s e r e a l i z a r á n e s t r e c h a m e n t e l i g a d o s a l o s d e .CEPAL. . 
P e r s o n a l . d e l s u b p r o . g r a p a . I T e s e s / h o r n . b r e • 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l ,' 8 . 0 
C o n s u l t o r e s 3 » 0 
S e r v i c i o s d e p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o . . 
y s e c r e t a r i a l m \ . 0 
12.0 
SUBPROGRAMA 3 . 0 4 p l a n i f i c a c l & n r e g i o n a l y u r b a n a y s u r e l a c i ó n ' 
. •con e ' l d e s a r r o l l o n a c i o n a l 
L a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o u r b a n o - r e g i o n a l y s u i n c o r p o r a c i ó n 
e n e l p r o c e s o g e n e r a l d e p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o c o n s t i t u y e 
u n a p r e o c u p a c i ó n d e l o s g o b i e r n o s r e c o g i d a e n l a s r e c o m e n d a c i o n e s 
d e l C o m i t é P l e n a r i o d e . l a C E P A L , y m a n i f e s t a d a i g u a l m e n t e e n l a . 
R e u n i ó n d e P u e r t o E s p ? ü a . 
P a r t e d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e 1 L P E S r e a l i c e e n , e l c a m p o 
u r b a n o - r e g i o n a l d e r i v a n d e l a n e c e s i d a d d e d a r r e s p u e s t a s t e ó r i c a s 
y e m p í r i c a s a . i n t e r r o g a n t e s q u e e m e r g e n d e l o s c u r s o s d e p l a n i f i c a c i ó n 
r e g i o n a l d e l d e s a r r o l l o . P o r e j e m p l o , s e r á n e c e s a r i o e x a m i n a r l a 
v a l i d e z d e l o s c o n c e p t o s e i n s t r u m e n t o s u s u a l e s d e l a p o l í t i c a d e . 
d e s a r r o l l o r e g i o n a l c u a n d o e l l o s s o n u t i l i z a d o s e n p a í s e s d e . 
e c o n o m í a s . a b i e r t a s y d e p e q u e ñ a e x t e n s i ó n g e o g r á f i c a . I g u a l m e n t e , 
a t r a v é s d e l o s c u r s o s d e l I n s t i t u t o s e o b t e n d r á u n a e v a l u a c i ó n 
c r í t i c a . d e l o s d i f e r e n t e s m o d e í o s y t é c n i c a s d e p l a n i f i c a c i ó n 
r e g i o n a l y u r b a n a . E n p a r t i c u l a r , s e . e v a l u a r á n l a s v e n t a j a s y 
d e s v e n t a j a s d e d i c h o s m o d e l o s d e n t r o , d e l a r e a l i d a d d e l a r e g i ó n , 
y l a s r a z o n e s p a r a s u a p l i c a c i ó n o n o a p l i c a c i ó n e n d i v e r s o s p a í s e s , 
d e l á r e a . 
O t r a p a r t e d e l a s i n v e s t i g a c i o n e s s e b a s a r á e n e l e x a m e n d e 
l o s p r o b l e m a s q u e s u r g e n c u a n d o l a p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o U r b a n o 
y r e g i o n a l s e p l a n t e a s i n u n a v i n c u l a c i ó n d e f o n d o c o n l o s p l a n e s 
/globales de 
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g l o b a l e s d e d e s a r r o l l o . C o n e l o b j e t o d e i n i c i a r u n e s t u d i o s o b r e 
e s t a m a t e r i a e l . I L P E S h a e n c a r g a d o a c e n t r o s a c a d é m i c o s d e B r a s i l , 
C h i l e y C o l o m b i a l a p r e p a r a c i ó n d e m o n o g r a f í a s i n t e r p r e t a t i v a s s o b r e 
l a s i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e l a p l a n i f i c a c i ó n e c o n ó m i c a y l a p l a n i f i c a c i ó n 
u r b a n a . P a r t i c u l a r a t e n c i ó n s e p r e s t a r á e n t a l e s e s t u d i o s a l a s 
i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e d i s t i n t a s f o r m a s d e u r b a n i z a c i ó n y f e n ó m e n o s 
t í p i c a m e n t e m a c r o e c o n ó m i c o s y a l a s i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e l a s 
p o l í t i c a s - e x p l í c i t a s o i m p l í c i t a s - d e d e s a r r o l l o g l o b a l y d e 
d e s a r r o l l o u r b a n o . D e n t r o d e t a l e s q u e m a s e i n c l u y e u n a e v a l u a c i ó n 
d e l e f e c t o d e e s t i l o s a l t e r n a t i v o s d e d e s a r r o l l o u r b a n o - r e g i o n a l 
e n l a a s i g n a c i ó n d e r e c u r s o s , e n e l u s o d e l a t i e r r a y l a v a l o r i z a c i ó n 
s o c i a l d e l a m i s m a , e n l a g e n e r a c i ó n d e e m p l e o y e n l a v t b i c a c i ó n 
e s p a c i a l d e l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , a . s í c o m o e n l a d e s c r i p c i ó n d e 
l o s i n s t r u m e n t o s u t i l i z a d o s p a r a a f e c t a r t a l e s p r o c e s o s . A p a r t i r 
d e e s t o s e s t u d i o s y d e s u c o m p l e m e n t a c i ó n p o r p a r t e d e l p e r s o n a l 
d e l I n s t i t u t o , e l I L P S S c o o r d i n a r á l a p r e p a r a c i ó n d e o t r a s m o n o g r a f í a s 
s i m i l a r e s c o n c e n t r o s d e o t r o s p a í s e s y d e s a r r o l l a r á , u n a l í n e a -
s o s t e n i d a de' i n v e s t i g a c i ó n e n t o r n o a p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s q u e 
s e a n d e t e c t a d o s . 
T a m b i é n y a u n q u e s u c a r á c t e r e s m á s s e c t o r i a l q u e e l d e l o s 
p r o y e c t o s a n t e r i o r e s , e l I n s t i t u t o e s t á i n t e r e s a d o e n e x a m i n a r l a s 
p o s i b i l i d a d e s d e l a c o n s t r u c c i ó n d e v i v i e n d a c o m o u n s e c t o r d e r á p i d a 
g e n e r a c i ó n d e e m p l e o , y c u y o d i n a m i s m o e s t é m e n o s s u j e t o a l a s 
f l u c t u a c i o n e s e x t e r n á i s . S i b i e n e x i s t e n d i v e r s a s i n v e s t i g a c i o n e s 
s o b r e e l t e m a , p a r e c e ú t i l r e v i s a r l o s p r o g r a m a s d e e x p e r i e n c i a s 
r e c i e n t e s d e v a r i o s p a í s e s , t a l e s c o m o , . B r a s i l , C h i l e y C o l o m b i a 
d e m a n e r a d e u t i l i z a r a l g u n o s r e s u l t a d o s e n p a í s e s q u e . , c o m o 
C o s t a R i c a , b u s c a n d i s e ñ a r u n a e s t r a t e g i a d e - d e s a r r o l l o m e n o s 
d e p e n d i e n t e d e l s e c t o r e x t e r n o . 
Como u n p r i m e r p a s o e n e l e s t u d i o d e e s t a s e x p e r i e n c i a s , e l 
I n s t i t u t o e s t á o r g a n i z a n d o u n a c o n f e r e n c i a s o b r e e l p a p e l d e l a 
v i v i e n d a . L a c o n f e r e n c i a c o n s i s t i r á e n t r a b a j o s p r e s e n t a d o s p o r 
/ o r g a n i s m o s y 
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o r g a n i s m o s y p e r s o n a s i n v o l u c r a d o s e n e l s e c t o r d e l a v i v i e n d a e n 
l o s p a í s e s - q u e h a n u s a d o e s t r a t e g i a s , e x p l í c i t a s o i m p l í c i t a s d e 
e s t a n a t u r a l e z a . L o s t r a b a j o s : v e r s a r á n s o b r e i n t e r r o g a n t e s ' 
v i n c u l a d o s a t r e s a s p e c t o s : 1 ) L a d e m a n d a d e v i v i e n d a y l a i n f l u e n c i a 
d e l o s m o r c a d o s d e c r é d i t o ; 2 ) L a o f e r t a d e v i v i e n d a s y e l e m p l e o 
g e n e r r d o p o r l a c o n s t r u c c i ó n ; 3 ) L a m o v i l i z a c i ó n d e l a h o r r o . E n 
e s t e ú l t i m o c a m p o , e l I n s t i t u t o e s t á i n v e s t i g a n d o e n d e t a l l e , e l 
c a r á c t e r p e c u l i a r d e l o s s i s t e m a s d e a h o r r o s u s a d o s e n a l g u n o s p a í s e s . 
P e r s o n a l d e l suj?j3r_o^rama I l e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 2 1 . 0 
C o n s u l t o r e s 6 6 . 0 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y s e c r e t a r i a l 1 0 . 0 
9 7 . 0 
SUBPROGHAlIá 5 . 0 5 E s t a d o y p l a n i f i c a c i ó n 
E l ILPE.S h a i n i c i a d o u n a s e r i e , d£ e s t u d i o s c ó n c e n t r o s a c a d é m i c o s 
p a r a r e a l i z a r u n a n á l i s i s i n t e g r a d o d e p l a n i f i c a c i ó n , c o n c o n s i d e r a c i ó n 
e x p l í c i t a d e l o s f a c t o r e s s o c i o p o l í t i c o s q u e i n f l u y e n e n d i c h o 
p r o c e s o . P a r a t a l e f e c t o s e a n a l i z a r á n e n t r e o t r o s , l o s s i g u i e n t e s 
p r o b l e m a s : ' 
a ) e l t i p o d e s o c i e d a d ( g r a d o d e a u t o n o m í a d e l a s o c i e d a d 
c i v i l f r e n t e a l E s t a d o ) , ; 
b ) l a s c a r a c t e r í s t i c a s b á s i c a s d e l d e s a r r o l l o d e l E s t a d o ; 
c ) l o s o b j e t i v o s d e l E s t a d o y l o s c e n t r o s d e p o d e r q u e l o 
c o m p o n e n , e n c o m p a r a c i ó n a l o s o b j e t i v o s d e l a s o c i e d a d 
e n g e n e r a l ; 
d ) l o s d i f e r e n t e s t i p o s d e r e g í m e n e s e x i s t e n t e s y l a o r g a n i z a c i ó n 
s o c i a l d e l o s m i s m o s ; , 
e.) f o r m a s d e f u n c i o n a m i e n t o d e l s i s t e m a d e p l a n i f i c a c i ó n y 
f o r m a s d e e j e c u c i ó n d e l o s p l a n e s e n r e l a c i ó n c o n l o s 
o r g a n i s m o s d e l s e c t o r p ú b l i c o y l o s a c t o r e s p o l í t i c o s c o n 
c a p a c i d a d d e c i s o r i a , p a r a c o n t r o l a r l a a d m i n i s t r a c i ó n ; 
f ) e v a l u a c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s d e l o s p l a n e s y 
é x i t o s y f r a c a s o s r e f e r i d o s a l o s p u n t o s a n t e r i o r e s . 
/ E s t a i n v e s t i g a c i ó n , 
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E s t a i n v e s t i g a c i ó n , s e e s t á , r e a l i z a n d o e n c o o r d i n a c i ó n c o n 
c e n t r o s a c a d é m i c o s d e c u a t r o p a í s e s d e ' l a r e g i ó n . S e e s p e r a e f e c t u a r 
e n l o s p r ó x i m o s m e s e s s e m i n a r i o s d e s í n t e s i s p a r a d i f u n d i r l a s 
e x p e r i e n c i a s d e s a r r o l l a d a s . 
L e s r e s u l t a d o s d e e s t a s i n v e s t i g a c i o n e s n a c i o n a l e s y l a s 
i n t e r p r e t a c i o n e s y e s f u e r z o s d e s í n t e s i s q u e r e a l i c e e l p e r s o n a l 
d e l I L P E S , p u e d e n s e r ú t i l e s p a r a l a f o r m u l a c i ó n d e p l a n e s m á s 
a c o r d e s c o n l a r e a l i d a d d e c a d a p a í s y . p a r a r e f o r z a r l a c a p a c i d a d 
d e l I n s t i t u t o e n e l c a m p o d e l a a s e s o r í a . 
P e r s o n a l d e l s u b p r o g r a m a I í e s e s / h o m b r e -' -i t 1 r—i--i- ti-> t- -t- -fcn r -• r -̂ aim «Mi irnt «tm «m« m ro > >»•• m 1 m 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 2 4 . 0 
C o n s u l t o r e s 8 2 . 0 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y s e c r e t a r i a l _12f._0 
118.0 
SUBPROGRAMA 3 . 0 6 T é c n i c a s , de^ j a l a n i f I c a c i ó n ^ p o l í t i c a j a a c r o e c o n ó m i c a 
d e l c o r t o ^ j > l a z o y. s u _ i n t e & r a c i q n c o n e l l a r g o p l a z o 
L o s o r g a n i s m o s d e p l a n i f i c a c i ó n d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a L a t i n a 
h a n t o m a d o c l a r a c o n c i e n c i a d e l a i m p o r t a n c i a q u e t i e n e s u . p a r t i -
c i p a c i ó n e n l a f o r m u l a c i ó n d e l a p o l í t i c a d e c o r t o p l a z o p a r a 
l o g r a r s u s o b j e t i v o s d e . m á s l a r g o p l a z o . L a s i n s t i t u c i o n e s e n c a r g a d a s 
d e l p l a n e a m i e n t o p u e d e n o b t e n e r e s t a p a r t i c i p a c i ó n s i c u m p l e n 
c i e r t a s c o n d i c i o n e s ; p r i m e r o , t e n e r c a p a c i d a d p a r a h a c e r u n a 
d e s c r i p c i ó n d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l y p r o y e c t a r l a ; s e g u n d o , o f r e c e r 
a l t e r n a t i v a s r e a l i s t a s a l a s p o l í t i c a s a c t u a l e s y p r e d e c i r s u s 
e f e c t o s e n e l c o r t o y l a r g o p l a z o ; y t e r c e r o , d i s p o n e r d e u n 
c o n j u n t o d e i n s t r u m e n t o s d e c o r t o p l a z o q u e o r i e n t e n l a e c o n o m í a 
h a c i a s u s o b j e t i v o s d e d e s a r r o l l ó . L a s i n v e s t i g a c i o n e s d e l I n s t i t u t o 
e n e s t e s u b p r o g r a m a t e n d r á n e l o b j e t i v o d e c o l a b o r a r c o n l o s o r g a n i s m o s 
d e p l a n i f i c a c i ó n p a r a e l c a b a l c u m p l i m i e n t o d e e s t o s p r o p ó s i t o s . 
/ C o m o p a r t e 
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Como p a r t e d e s u s " i n v e s t i g a c i o n e s e n e s t e c a m p o , e l I n s t i t u t o 
e s t á p a t r o c i n a n d o j u n t o c o n e l . M i n i s t e r i o d e P l a n i f i c a c i ó n y 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a d e P a n a m á y c p n e l " N a t i o n a l B u r e a u o f E c o n o m i c 
R e s e a r c h , y l a c o l a b o r a c i ó n d e l PHUD, u n a c o n f e r e n c i a s o b r e 
P l a n i f i c a c i ó n y P o l í t i c a s E c o n ó m i c a s d e l C o r t o P l a z o . C o n p a r t i c i -
p a n t e s d e M i n i s t e r i o s d e P l a n i f i c a c i ó n , B a n c o s ' C e n t r a l e s y e c o n o m i s t a s 
q u e h a n e s c r i t o s o b r e e s t e t e m a e n A m é r i c a L a t i n a , s e t r a t a r á d e 
a n a l i z a r l a s p o s i b i l i d a d e s q u e t i e n e l a p l a n i f i c a c i ó n y l a s 
p o l í t i c a s d e c o r t o p l a z o d e e s t a b i l i z a r l a e c o n o m í a y a c e l e r a r e l 
c r e c i m i e n t o e n e l l a r g o p l a z o . 
T a m b i é n s e e s p e r a q u e l o s a c a d é m i c o s y r e p r e s e n t a n t e s g u b e r n a -
m e n t a l e s i n v i t a d o s s e ñ a l e n l o s p r o b l e m a s m á s d e s t a c a d o s d e l a 
p l a n i f i c a c i ó n e n e l c o r t o p l a z o , s u r e l a c i ó n . c o n e l l a r g o p l a z o y 
s u g i e r a n i n v e s t i g a c i o n e s m á s p r o f u n d a s a r e a l i z a r s e p o r e l I n s t i t u t o . 
L o a n t e r i o r s e c o m p l e t a c o n u n a s e r i e d e e s t u d i o s q u e s e 
d e s c r i b e n a c o n t i n u a c i ó n : 
P r o y e c t o s p i l o t o s p a r a d e s a r r o l l a r i n d i c a d o r e s , e l a b o r a r c i f r a s 
n a c i o n a l e s t r i m e s t r a l e s y p a r a e l u s o d e e s t o s d a t o s e n m o d e l o s 
e o o n o m é t r i c o s d e p r o y e c c i ó n . T a m b i é n s e c o n s i d e r a r á n l a s m o d i f i -
c a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a o p e r a c i ó n d e e s t e t i p o d e m o d e l o s e n . 
l a r e g i ó n . 
L a i n t e r r e l a c i ó n e n t r e l a s p o l í t i c a s d e b a l a n z a d e p a g o s , 
m o n e t a r i a y f i s c a l y l a s p o l í t i c a s d e l c o r t o y l a r g o p l a z o . E n e l 
c a m p o d e l a p o l í t i c a d e b a l a n z a d e p a g o s . s e i n v e s t i g a r á n l o s 
i n s t r u m e n t o s y e s t r u c t u r a s e c o n ó m i c a s q u e n e c e s i t a n l o s p a í s e s p a r a 
d e f e n d e r s e d e l a i n f l a c i ó n y d e f l a c i ó n i m p o r t a d a s y p e r s e g u i r 
p o l í t i c a s m á s i n d e p e n d i e n t e s , c o n u n . c o s t o m e n o r e n t é r m i n o s d e 
d e s e m p l e o y o b j e t i v o s d e l a r g o p l a z o . . E s t a s i n v e s t i g a c i o n e s s e 
c o o r d i n a r á n c o n l o s p r o y e c t o s d e l a CEPAL e n e l m i s m o c a m p o . 
L a s i n v e s t i g a c i o n e s e n e l c a m p o d e l a p o l í t i c a m o n e t a r i a y 
f i s c a l e s t á n e s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n e l s u b p r o g r a m a 3 * 0 7 
y s e d i s c u t e n m á s a d e l a n t e . 
/ L a s i n v e s t i g a c i o n e s 
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L a s i n v e s t i g a c i o n e s s o b r e l a i n t e r r e l a c i ó n e n t r e e l c o r t o y 
l a r g o p l a z o e s t á n e s t r . e c h á m e n t e v i n c u l a d a s c o n l á i n v e s t i g a c i ó n 
s o b r e E s t a d o y P l a n i f i c a c i ó n ( 3 . Q 5 ) . 
P e r s o n a l ^ d e l s u b p r o g r a m a M e s e s / h o m b r e 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 2 4 . 0 
C o n s u l t o r e s 5 6 . 0 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y s e c r e t a r i a l 1 3 . 0 
' 9 3 . 0 
SUBPROGRAMA 3.O7 C a u s a s y c o n s e c u e n c i a s , s o c i a l e s de, l a i n f l a c i ó n 
y p o l í t i c a s d e e s t a b i l i z a c i ó n 
E l I n s t i t u t o i n i c i a r á u n e s t u d i o s o b r e l a s c a u s a s s o c i o p o l i t i c a s 
d e l o s a u m e n t o s r á p i d o s e n l a i n f l a c i ó n y s u s e f e c t o s s o b r e e l 
b i e n e s t a r d e l a p o b l a c i ó n . 
Un g r u p o i n t e r d i s c i p l i n a r i o d e l I L P E S i n v e s t i g a r á l a h i p ó t e s i s 
d e l a r e l a c i ó n e n t r e a l t a i n f l a c i ó n y c a m b i o s s o c i a l e s , m e d i a n t e u n a 
v i s i ó n i n t e r p r e t a t i v a d e l c o m i e n z o d e l a i n f l a c i ó n e n d i s t i n t o s 
p a í s e s . P a r a c a s o s d e i n f l a c i ó n d e m e n o r g r a d o s e i n v e s t i g a r á l a 
h i p ó t e s i s d e u n a r e a c c i ó n l e n t a d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a a l a 
i n f l a c i ó n i m p o r t a d a , a s í c o m o l a m a n e r a e n q u e p u e d e a g i l i z a r s e 
d i c h a p o l í t i c a . 
O t r a i n v e s t i g a c i ó n q u e s e r e a l i z a r á d e n t r o d e l . ' I n s t i t u t o , y 
c o n l a a y u d a d e c o n s u l t o r e s , e s l a d e l o s c o s t o s d e l a i n f l a c i ó n 
y d e l a s p o l í t i c a s d e e s t a b i l i z a c i ó n y l a d i s t r i b u c i ó n d e e s t o s 
c o s t o s d e n t r o d e l á p o b l a c i ó n . S e i n v e s t i g a r á e l i n t e r c a m b i o e n t r e 
e m p l e o y l o s a u m e n t o s o d i s m i n u c i o n e s i n e s p e r a d a s e n l a t a s a d e 
i n f l a c i ó n . 
E s t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d o c o n e s t e * t ó p i c o e s t á e l c o m p o r t a m i e n t o 
d e s u e l d o s y s a l a r i o s e n p e r í o d o s i n f l a c i o n a r i o s , q u e s e p r o y e c t a 
i n v e s t i g a r m e d i a n t e e l u s ó d é d a t o s d e s e g u r i d a d s o c i a l e n p a í s e s 
d o n d e ' e l s i s t e m a , c u b r e a u n a p r o p o r c i ó n r e l a t i v a m e n t e a l t a d e l a 
p o b l a c i ó n . T a m b i é n s e c o n s i d e r a r á n i o s e f e c t o s d e a l g u n a s p o l í t i c a s 
c o m o s o n l a s d e s u e l d o s y s a l a r i o s , c o r r e c c i ó n m o n e t a r i a y t a s a s 
d e c a m b i o . 
/ P e r s o n a l d e l 
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P e r s o n a l d e l i s u b p r o . j y p . m a I l e s e s / h o r a b r e 
P e r s o n a l , p r o f e s i o n a l . 3 6 . 0 
C o n s u l t o r e s 1 2 . 0 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y s e c r e t a r i a l 3 « 0 
5 1 . 0 
S U B P R O G R A M 3 . 0 8 L a p o b r e z a , _ l a m a r f f l n a l i d a d y l o s e f e c t o s d e l a s 
p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s yr j s o c i a . 1 e s 
Una g r a n p r e o c u p a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a e s l a e x i s t e n c i a y 
c r e c i m i e n t o d e g r u p o s m a r g i n a l e s e n l a s o c i e d a d , - l o s c u a l e s n o 
r e c i b e n l o s b e n e f i c i o s d e l p í o c e s o d e c r e c i m i e n t o . S I I n s t i t u t o 
e n c o l a b o r a c i ó n c o n l a ; C 3 P A L , i n v e s t i g a r á l a s p o l í t i c a s m á s ' 
c o n v e r i i é n t e s p a r a m e j o r a r l a d i s t r i b u c i ó n d e l o s b e n e f i c i o s d e l 
c r e c i m i e n t o . 
P e r s o n a l d e l s u b p r o g r a m a 
P e r s o n a l ' i ^ r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y s e c r e t a r i a l 1 1 0 
' ' • • • • • • 1 0 o 0 
S U B P R O G R A M 3 . 0 9 P r o g r a n d e i ó n d e l c r e c i m i e n t o , r e c u r s o s n a t u r a l e s , 
•;... oja l a c i o n y m e d i o a m b i e n t e 
A p e s a r d e q u e l a p l a n i f i c a c i ó n e n l o s x ^ a l s e s d e 1 H r e g i ó n e n 
m u c h o s c a s o s n o a b o r d a s i s t e m á t i c a m e n t e e l . c o r t o p l a z o , s o n m á s 
l o s c a s o s - , e n q u e n o e s t u d i a e l l a r g o p l a z o . E n p a r t i c u l a r l o s • 
p r o b l e m a s r e l a c i o n a d o s c o n l a : d e s t r u c c i ó n d e r e c u r s o s n a t u r a l e s , 
s u p r e s e r v a c i ó n , e l c r e c i m i e n t o d e l á p o b l a c i ó n .y el d e t e r i o r o 
d e l m e d i o a m b i e n t e , s o n v a r i a b l e s q u e g e n e r a l m e n t e t i e n e n i m p l i -
c a c i o n e s q u e s o b r e p a s a n e l p l a z o d e m u c h o s p l a n e s y e l p e r í o d o 
d e u n s o l o g o b i e x - r i o . ' 
Muy p o c a s v e c e s l o s p l a n i f i c a d o r e s s e . h a n d e t e n i d o a ; e v a l u a r 
l o s c o s t o s i n c u r r i d o s e n t é r m i n o s d e r e c u r s o s , n a t u r a l e s y m e d i o 
a m b i e n t e e n c o m p a r a c i ó n c o n e l c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o . L a s 
p r o y e c c i o n e s d e p o b l a c i ó n , e n m u c h o s c a s o s a l a r m a n t e s , t a m p o c o 
6.0 
3 . 0 
/se han 
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s e han. c o n s i d e r a d o e n e l l a r g o p l a z o , o l v i d a n d o s u p r e s i ó n s o b r e 
r e c u r s o s n o r e n o v a b l e s , s o b r e d e s t r u c c i ó n d e r e c u r s o s r e n o v a b l e s , 
s o b r e e l a c e l e r a d o y d e s o r d e n a d o c r e c i m i e n t o d e l a u r b a n i z a c i ó n 
y s o b r e l a c a l i d a d d e l a v i d a . 
E s t a i n v e s t i g a c i ó n t i e n d e a c o n s i d e r a r e x p l í c i t a m e n t e e s t a s 
v a r i a b l e s d e l a r g o p l a z o y a a n a l i z a r l a c o m p o s i c i ó n d e l p r o d u c t o 
e n r e l a c i ó n c o n l a s n e c e s i d a d e s d e l a g r a n m a s a d e l a p o b l a c i ó n 
y c o n l o , s p r o b l e m a s f u t u r o s d e e s c a s e z d e r e c u r s o s y d e t e r i o r o 
d e l m e d i o a m b i e n t e . E l c o n s u m o d e r e c u r s o s n o r e n o v a b l e s , p o r 
e j e m p l o , e s t i m u l a d o p o r u n t i p o d e p r o d u c c i ó n o r i e n t a d o a 
s a t i s f a c e r l a d e m a n d a d e g r u p o s p e q u e ñ o s d e n t r o d e l a s o c i e d a d , 
y p o r e l c r e c i m i e n t o u r b a n o n o p l a n i f i c a d o , h a c a u s a d o y p o d r í a 
c a u s a r d a ñ o s c a s i i r r e p a r a b l e s e n t é r m i n o s d e b i e n e s t a r p a r a l a 
a c t u a l y l a s f u t u r a s g e n e r a c i o n e s . 
R e s o u r c e s f o r t h e F u t u r e , e n t i d a d q u e h a i n i c i a d o e s t u d i o s 
s o b r e e s t e c a m p o e n I n d i a , I n d o n e s i a y E s t a d o s U n i d o s , h a s e l e c c i o n a d o 
u n c2.sc p i l o t o e n A m é r i c a L a t i n a y d e s e a a s o c i a r s e c o n e l I L P E S 
p a r a e s t e y p a r a f u t u r o s e s t u d i o s e n l a r e g i ó n , I L P E S y R F F 
e s t á n d i s p u e s t o s a c o m e n z a r e n o c t u b r e . 
L a c o n t r i b u c i ó n d e l I L P E S c o n s i s t i r á e n e l f i n a n c i a m i e n t o d e l 
5 0 p o r c i e n t o d e l s u e l d o d e l c o n s u l t o r p r i n c i p a l - c o r . ¿ 1 o u a l 
h a r á u n c o n t r a t o - y e n l o s g a s t o s d e ' . a p r o x i m a d a m e n t e t r e s 
c o n s u l t o r e s p o r t r e s s e m a n a s c a d a u n o e n c a m p o s e s p e c í f i c o s d e 
r e c u r s o s n a t u r a l e s . . C o n e s t a c o n t r i b u c i ó n e l I L P E S s e r á p a r t e 
e n l a o r g a n i z a c i ó n y . o r i e n t a c i ó n d e l e s t u d i o y t e n d r á l o s d e r e c h o s 
d e p u b l i c a c i ó n e n e s p a ñ o l . M á s i m p o r t a n t e s i n e m b a r g o , s e r á e l 
e n t r e n a m i e n t o d e f u n c i o n a r i o s , p a r a p o s t e r i o r e s e s t u d i o s o c u r s o s s o b r e 
p l a n i f i c a c i ó n d e l a r g o p l a z o y s u r e l a c i ó n c o n m e d i o a m b i e n t e , 
p o b l a c i ó n y r e c u r s o s n a t u r a l e s . 
P e r s o n a l _ d e l s t t b j r o g r a m a 
P e r s o n a l p r o f e s i o n a l 
C o n s u l t o r e s 
P e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o y s e c r e t a r i a l 
A . 
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'¡-. • A c t i v i d a d e s c o n j u n t a s 
E l I n s t i t u t o L a t i n o a m e r i c a n o d e . P l a n i f i c a c i ó n E c o n ó m i c a y S o c i a l 
t i e n e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e s o m e t e r a d i s c u s i ó n . y d i f u n d i r l o s 
e s t u d i o s q u e , r e a l i z a y l a s . e x p e r i e n c i a s - q u e a d q u i e r e e n s u s 
d i v e r s a s a c t i v i d a d e s . 
P a r a t a l e f e c t o s e . h a e s t i m a d o c o n v e n i e n t e p r o m o v e r u n 
p r o g r a m a d e p u b l i c a c i o n e s y r e a l i z a r u n s e m i n a r i o d e p l a n i f i c a c i ó n 
a n u a l m e n t e . 
E s t a s , d o s a c t i v i d a d e s d e b e n c o n s t i t u i r A c t i v i d a d e s C o n j u n t a s 
c o n l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s t r e s p r o g r a m a s f u n c i o n a l e s d e l I L P E S . 
SUBPROGHAlIA '4.01 P r o g r a m a c o n j u n t o ^ d e P u b l i c a c i o n e s 
E l P r o g r a m a c o n j u n t o d e . P u b l i c a c i o n e s d e b e r á p r o c u r a r l o s 
m e d i o s p a r a d i v u l g a r l o s e s t u d i o s . y . e x p e r i e n c i a s d e l I L P E S y d e 
l o s s e r v i c i o s d e p l a n i f i c a c i ó n n a c i o n a l e s . . 
L a s p u b l i c a c i o n e s s e r á n d e d o s c l a s e s : . , . 
& J p e r i ó d i c a , d e l t i p o d e b o l e t í n i n f o r m a t i v o , d e s t i n a d a a 
d i f u n d i r l o s c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a s r e c i e n t e s e n e l 
c a m p o d e l a p l a n i f i c a c i ó n d e l d e s a r r o l l o , e s p e c i a l m e n t é a 
p a r t i r d e l o , q u e s u c e d e y s e r e a l i z a e n A m é r i c a L a t i n a ; 
b ) u n . c o n j u n t o d e p i t b l i c a c i o n e s s e r i a d a s , d e l t i p o d e l o s 
C u a d e r n o s , d e s t i n a d a s a r e c o g e r l o s r e s u l t a d o s d e i n v e s ~ 
t i g a c i o n e s , a p u n t e s y t e x t o s d e c l a s e s , c o m p e n d i o s t e m á t i c o s , 
. e t c . • . 
E l P r o g r a m a c o n j u n t o d e P u b l i c a c i o n e s n e c e s i t a r í a , p o r l o m e n o s , 
u n e s p e c i a l i s t a p e r m a n e n t e , q u e t u v i e s e e l c a r á c t e r , d e e d i t o r 
t é c n i c o y d o s a y u d a n t e s . 
E n e s t a m a t e r i a e s i m p o r t a n t e l l a m a r l a a t e n c i ó n s o b r e l a 
n e c e s i d a d d e p r o c u r a r l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s o p o r t u n a m e n t e , d a d o 
e l a l t o c o s t o a c t u a l d e l a s p u b l i c a c i o n e s . 
/SUBPROGRAMA 4.02 
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SUBPROGRAIIA 4 . 0 2 P r o g r a m a S e a j L n a r i o d e P l a n i f i c a c i ó j - i 
3 1 I L P E S d e b e p r o m o v e r c a d a c i e r t o t i e m p o l a r e a l i z a c i ó n d e 
u n S e m i n a r i o d e P l a n i f i c a c i ó n , t e n d i e n t e a r e u n i r a l o s r e s p o n s a b l e s 
g u b e r n a m e n t a l e s d e s u e j e r c i c i o y a l o s a c a d é m i c o s q u e t r a b a j a n 
e n s u e s t u d i o e i n v e s t i g a c i ó n , p a r a d i s c u t i r s u e v o l u c i ó n , s i t u a c i ó n 
y p e r r . p e c t i v a . 
E l D i r e c t o r d e l I L P E S c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l o s t r e s d i r e c t o r e s 
d e P r o g r a m a s , p r e p a r a r á e l t e m a r i o q u e s e l e p r o p o n d r á a l a s 
a u t o r i d a d e s y e s p e c i a l i s t a s q u e s e i n v i t e n , b a s a d o e n e l e : c a m e n 
d e l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l p r o c e s o d e p l a n i f i c a c i ó n e n A m é r i c a L a t i n a . 
SUBPROGRAIIA 4 . 0 3 S e m i n a r i o s c o n o t r a s i n s t i t u c i o n e s j r p a í s e s 
E n r e c i e n t e v i s i t a e l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o a c o r d ó i n i c i a r 
p r o g r a m a s s o b r e t e m a s d e l d e s a r r o l l o y l a p l a n i f i c a c i ó n c o n e l 
I n s t i t u t o d e E s t u d i o s S o c i a l e s d e L a H a y a . Un f u n c i o n a r i o d e l 
I n s t i t u t o s e r á i n v i t a d o e n p r ó x i m o s d í a s a L a H a y a p a r a t r a t a r 
s o b r e u n s e m i n a r i o d e P l a n i f i c a c i ó n R e g i o n a l . 
S e a c o r d ó , a s i m i s m o , r e a l i z a r ion S e m i n a r i o s o b r e E s t r a t e g i a s 
d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o S o c i a l , e n V a r s o v i á , o r g a n i z a d o p o r e l 
I L P E S , - p o r u n a p a r t e , y p o r l a C o m i s i ó n d e P l a n i f i c a c i ó n d e P o l o n i a , 
p o r l a A s o c i a c i ó n d e E c o n o m i s t a s P o l a c o s y p o r l a A c a d e m i a d e 
C i e n c i a s d e P o l o n i a , p o r o t r a p a r t e . S e f i j ó c o m o f e c h a a p r o x i m a d a , 
m a y o d e 1 9 7 6 . 
SUBPROGRAIIA 4 . 0 4 S e m i n a r i o s s o b r e i n v e s t i g a c i o n e s c o n j u n t a s 
S e r e a l i z a r á n t a m b i é n s e m i n a r i o s s o b r e l o s t e m a s " P l a n i f i c a c i ó n 
y E s t a d o ' I y l a " P l a n i f i c a c i ó n U r b a n a d e n t r o d e l C o n t e x t o d e l a 
P l a n i f i c a c i ó n I ' I a c i o n a l " . T a l e s s e m i n a r i o s t e n d r á n c o m o b a s e l o s 
e s t u d i o s q u e s e a d e l a n t a n e n e l I L P E S c o n l a c o l a b o r a c i ó n .de 
c e n t r o s a c a d é m i c o s d e l o s p a í s e s . 
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5 . j R e L a c i ojies c o n J3EPAL 
L a s r e l a c i o n e s d e l I n s t i t u t o c o n l a C E P A L e s t á n d e f i n i d a s e n l a 
r e s o l u c i ó n 3 ^ 0 ( A C . 6 6 ) a p r o b a d a p o r e l C o m i t é P l e n a r i o d e l a 
C E P A L e n s u o c t a v a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a . De e s t a r e s o l u c i ó n 
s e d e s p r e n d e q u e e l I n s t i t u t o e s t á i n t e g r a d o a l a C E P A L m a n t e n i e n d o 
s u i d e n t i d . a d y q u e l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o d e A m é r i c a L a t i n a 
d e b e n s e r a b o r d a d o s c o n j u n t a m e n t e p o r C E P A L e I L P E S . D e b e d e s t a c a r s e 
a s i m i s m o q u e e l I L P E S d e p e n d e d i r e c t a m e n t e d e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o 
d e l a C E P A L . 
L o e x p u e s t o s i g n i f i c a c o o r d i n a r e n t r e C E P A L e I L P E S l o s c a m p o s 
d e a c t i v i d a d c o n f o r m e a s u s m a n d a t o s e s p e c í f i c o s . A s i m i s m o , r e q u i e r e 
e n f o q u e s c o h e r e n t e s . E s t a c o h e r e n c i a , s i b i e n e s c i e r t o n o p u e d e 
i n h i b i r l a c r e a t i v i d a d d e u n a i n s t i t u c i ó n c o n i d e n t i d a d p r o p i a , 
s i d e b o p o s t u l a r s e c o m o u n e l e m e n t o o r i e n t a d o r e n e l d i s e ñ o d e l a s 
a c t i v i d a d e s d e l I n s t i t u t o y t a m b i é n d e s u s m é t o d o s d e t r a b a j o . 
E s a s í c o m o l a p a r t i c i p a c i ó n d e l o s f u n c i o n a r i o s d e C E P A L 
e n l a s a c t i v i d a d e s d e l I L P E S y v i c e v e r s a d e b e r á f o m e n t a r s e . T a m b i é n 
l a s c o n s u l t a s a n i v e l d e D i r e c t o r e s y J e f e s d e D i v i s i ó n s e r á n 
i n t e n s i f i c a d a s , e s p e c i a l m e n t e a t r a v é s d e l a s d i s c u s i o n e s c o n j u n t a s 
d e t e m a s s u s t a n t i v o s . 
A e s t o s e f e c t o s e l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r s e r á e l d e c r e a r 
u n c o m i t é C E P A L / I L P E S p a r a c a d a u n o d e l o s p r o g r a m a s s u s t a n t i v o s 
q u e l l e v e a c a b o e l I n s t i t u t o . E s t o s c o m i t é s d e b e r á n o c u p a r s e d e 
l a o r i e n t a c i ó n y p r e p a r a c i ó n d e l o s t r a b a j o s , a s í c o m o t a m b i é n d e 
l a d e f i n i c i ó n d e l o s a p o r t e s d e C E P A L e n l a s d i f e r e n t e s a c t i v i d a d e s 
q u e s e r e a l i c e n e n c o l a b o r a c i ó n . 

